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g R O S C O M E N T B R I O S 
f a é s í a m o s t o c a n d o l a s c o n -
s e c u e n c i a s . 
lol 
i^er cayó en Onrcolona otro obrero herJiclo anartalmente por las pis-
i¡is!,éiiKli'^|l¡sl;i>:- Hi'i-c este polmí ti-aliajudor l a v í c t i m a n ú m e r o seis 
!lesd?'(Iirc' 'l1"''1'11'*"1 ri'8t;i,lil('c!(la,s Jas g a r a n t í a s const i tuaiórnales . 
,pa w-nsiira ai Goliieruo e s t a r í a muy cu ¿su punto si no costara l a 
¿v t le un homhio. 
.La paz s»' il-a.. af i rmuudo en I5a,rcc]o¡na, liasita el punto de que el t ra-
UájnV̂ é lialiía lumiial izadu totalmente . y el veoindario respiraba t r anqu i -
lo al quitarle <l<' ( 'iiciin.i un peso tan brutal como el del cr imen en plena 
..jle y con ii»¡mni(ia,d absoluta. 
' 1B¿ J^diondo fuerza en toda . E s p a ñ a l a o r g a n i z a c i ó n rs indical is ta . 
se a&eciaba clarnanente en l a soluciim de. buelgais que se h a b í a n carac-
I'01' s" "I:|.rcfidia tendencia .i'e:vo»b]cionar.ia, en la. p rop ia quietud 
je los caudillos rojos. ••Podíase a f i r m a r que aquella epidemia de exigen-
cias qui' so desa r ro l ló entre Jas organizaciones obreras, torpemente guia-




del señor. Maura—para dar, en un sentiido, saitisfacción a l e g í t i m a s as-
wracionés'de la clase obrera, y en otro, medio adecuado para que los 
fepntos iK'rturhadores definieran, su verdadera act i tud, porque v iv ían 
v rivén explotan1 o ' su calída.d de obreras -cuando,, en real idad, no son 
[m cosa que criminales al servicio de una a c c i ó n revolucionar ia de 
compliciula t rama internacional . 
Perú viene el conde de Roinanone.s con sus afanes constituoionalistas, 
,¡,0 el «iabiei uo de Maura por entender que Jas g a r a n t í a s río p o d í a n res-
labla'crse sin q"ue las Cortes dotaran al Poder púb l ico de otros medios 
ron que bacor frente a posibles contingencias, se ío rapa el ü a b i h e t e ac-
loal y quedan restabbncida.s las g m a n t í a s como signo de (inteligencia 
uolítica entre conservadores y liberales. 
Esdécir. ofrécese a los elementos perturbadores v í a ilibre para la 
riWiiii(l,aci'''n de MIS c a m p a ñ a s de palabras y hechos por aiseguraj una 
vida iiiinisierial I ranquiia y provecbosa, para, las clientebis. 
:tas consecuoncias las oslamos locando ya. 
¿ios haga, (pie no vuelva a implantarse en Barcelona aquel t r á g i c o 
duelo dc 'ipor cada uno, otro» \ que los alientos que con tales apoyos 
r.üdiilcs cobran ios. perturbadores no nos traigaai de nuevo l a lamentable 
iki antes aludida, que tantos d a ñ o s produjo incluso a los mismos 
L a s i l n a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
L a l i s i a d e b a j a s s u f r i d a s p o r l o s 
b a t a l l o n e s d e A n d a l u c í a ? V a l e n c i a . 
L A I N V E R S I O N DE I NOS 
M I L L O N E S : : : : 
El señor Ruiz Albéniz , jiersi.na 
"tan comijiicdente en cuanto so rela-
iona con DfUfeatra a c t u a c i ó n en Ma.-
.•rueco^, ¡udilica un .ar t ículo en nues-
l.ro cedoga «m Soil», en cxtiomo in 
n-sai.t -. y en el que detalla la in-
ers ión q.ii" se va a dar a los doef 
millones 58G.35S pesetas, dinero qm 
5 unKiiu.cto del ahorra de nuestrof 
gastos del Protectorado durante c in 
co a ñ o s . 
Ese dinero se e m p l e a r á .en obra: 
¡niblica^, muchas de las cua.l.es soi 
necesarias para, n u e s t r a ' . a c c i ó n ' m i l i -
ta r . • ' ' ' • 
L a p a r t i d a - m a y o r so destina a b-
cons tmec io r í de los diez primeros k i • 
•nitros ded fe r rocar r i l de ••T)e1uán a 
Alcázar.- Se e m p l e a r á n tres millonea 
de-pesetas, • • . • -
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Mpres. 
El FELIGHO DE LOS BACHES 
l a o b r a d e u n a l c a l d e 
c o n s e r u a d o r . 
Cqpiainus de 1 í.a A ta l aya» , órga-
Bíl|'l(j.s alcal(b s ¡-aliente y i ntran-
{Ctól" las aunas pluviales d" esto¡ 
li«s w lian f( i unido en los bac ín" 
[ib AilU-aZana-, la l i ib i a \ I Mil'. ' 
iifenladen - e lauque:-. 
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Kl( EOtl 
Ja, ^''•,>•' .J'tSl'il i'-nn.pie. 
* a ^ , , g ' i ; . ' V l 1 ' 1 '-daJlou 
I „ v;,,!('"oi:i- ' " - ' i - i ^ 
. • *? , | ^« de anleavcr. 
-Ay( r se dieron id^itlora.bJo.s. e&iíec-, 
Ukniilos. . ' (?!| 
F u é e l p r imero durante l a m a ñ a -
•m.. 
U n auto, que iba con marcha, mo 
"'erada, ace r tó a entrar en uno d( 
los iraches" mencionados, en el Mué-
Jle, y i>or poco se hace cisco. 
So Jo r o m p i ó toda l a manga d( 
una de las ruedas. 
KI (o-iia.eolazo» que dió fué tremen-
do. Sa lp icó el agua ib- aquella. lagu 
na. a coiiisidei able al tura. 
El' isogundo (((jpisiodio» fuié en la 
-Uñera, a las cinco de l a tarde, a pro 
'•"^de.nvmte. 
lEfn dicho, si t io e m b a r r a n c ó en una 
profunda «poza» de agua un carro 
do bii.oy.eis, car g a ñ o hasta la cima, 
'il >».'•. ta fué maAiiseulo. 
Se agilomeró un gran gen t ío a pre-
smieiar -el ediheante espeetjieulo. 
Y no hul jo <lc saJij- el c a n o sino 
d e s p u é s de darle dos o tres cuartas. 
Con.sliluyen esos bacilos un -gran, 
peiligro. especialmente en d í a s de 
l luv ia , en qnie el agua acumulada" 
i Milla la pnif.uiididad de la d ioya» . 
Por la calle de Atarazanas sobr 
iodo, en esos d í a s no se puede circu 
lar . 
T.ocj porn^reípiS tienen mm tomar 
e x t r a f f dinaria.s p iT rauc i ' i : ^ par í 
Otme no les o.'-asionen de-pcrTecto: 
las saJpicaduras del barro y del 
a g u a » - . 
N i unh palabra m á s . 
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E L T I F U S EN MADRID 
C a u s a e s t r a g o s e n l a 
c á r c e l . 
MÁ/I>fííil).., enidemia t í f i c a , , a 
pesar dé las noticias oficiales, ad-
quiere por niomentos importancia. 
líe la Ciii-eel Modelo han sido sa-
cados. 07 reclusos, atacados de esa 
enfermedad, y llevados a, un lugar 
aislado. 
Se dice que hubo nume.rosí is defiin-
( iones en aquel Estahlecimierdo pe-
nitonc-iai'io. • , . , • 
E L DIA E N B A R C E L O N A 
V a e s l á n r e s t a b l e c i d a s l a s 
g a r a n l í a s . 
OTRO C H I M E N SINDICALISTA 
IBAROELONA. 7.-HLJn obrero t i j o -
L<,", i rero, llamado . luán Torresadell. ' l'ué 
Corche agredido :i>or tres indivi i lnos pertene-
expedi- cientes al •Sindicato único , lesul tan-
lo con Inn idas de suma- gravedad. 
IAIS agresores ]io han podido ser 
oto Sái imi . Icapturados^ j 
31 comandante' deil b a t a l l ó n de Va-
lencia, don losé M a r í n , herido al 
caer' del caballo qne montaba du-
rante el combate de anteayer. 
Foto Sainot. 
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Para, evi ta r que e l ccimicrcio ¡SOÍ 
exclusivo de l a zona francesa, d i n 
g i é ñ d o s e todo ' a T á n g e r diesdc dicln 
zona, se con^struii-a una línea, férre; 
-de a.ncho ¡ n t c r n a e i o n a l , que, par 
t iendo desde T e t u á n , vaya, a enlaza 
a 90 k i lóme t ros , ¡por A g r á s o Rega 
ya, con el inibern ac ión al de Fez ; 
Titnger, con lo que se d e r i v a r á TpBxU 
del comercio hacia l a capital d. 
nuestro Protectora(lo. 
Se p r o c e d e r á a la corta del Lnenf 
para construii- una carretera de pri 
raer orden desde T e t u á n a l valle • 
A g r á s . 
•Se ' p r o c e d e r á a - l a corta del Lucu: 
en fónnva idén t i ca a. Ja que se está 
haciendo en -Tab l ada ; se e m p l e a r á 
e.iu e l la 1.509.000 -.pescta.s. 
Para saneamiento y t r a í d a de 
aguas a T e t u á n se d e s t i n a r á n 
fliObii'OpO pesetas, con la que se |)o-
d r á dotar a los hospitales. Las aguas 
óe t o m a r á n , en ios manantiales de 
Sauna. y L a u c l é n , a cuatro ki lóme-
t ros de TetuVin. • 
Para Iiospital c iv i l , con salas des-
t inadas ¡i i n d í g e n a s e israelitas, 'se 
de-! i n a r á n OTó.Oüí) pesetas. 
Pa ra otro hospital en Laracbe se 
d e s t i n a r á n 975.000 pesetas. 
j 'ara, saiieaioioiilo ijo. Jos llailOS tle 
R í o M a r t í n y L i l a , se e m p l e a r á una 
importante cantidad. 
E ñ el. dragad0'" de ,mar L inca se 
m i r a r á n pci-rotas, y en la 
efcoillera de la bocana ÉjOCOCO. 
I'ara. embarcaderes en la p i lmera 
:e- i a . Xador y zceo eil A r b á a , des-
tentas cin-.uenla miil p-esstas. 
Emltarcadoro^ y obras interiores d : 
v'r'.'Lia. 5:;r;.cí'o. 
Paros é e Pniiita. X i - l o r . en Lara-
he; obras úr. telégrafciS en ias dos 
soílaig, .T.D.OOÓ; adquisiciones de ma-
' ' • r ia l para Punta Ne-gri, Arc i l a \v 
"abo ' de Agua, loO.OOO jieselas para 
'•a<ia uno. 
Cárcel <le Laracbe. 200.000 pese-
as; obras públicas:, li-VO.OOO; i-epo-si-
•ión de les f^Úenes del fer rocarr i l 
V a d o r - T e t u á n - T i s t u t i n . 250.01XÍ; ad-
quisición.: y repai ación del material 
móvil de diclio f e r r c a r r i l . 000.0(10. 
Tale? .son la.s cifras detalladas en 
il a i t í c u l o de Ruiz Albéniz. cada 
ma de las cuales es exa.niinada. y 
apoyada per el escritor con la com-
petencia, en él c a r a c t e r í s t i c a cuando 
de asuntos marroq iu íes se trate. 
POR TELEFONO 
Sl-dn iCIO I ACÍLÍTADU 
PíVFl i . . \ ' d - i < : i \ . \ 5E 
LVPOHMACIOX : : : 
M E L I L I ^ A , 7 (10,20).—En la. opera-
•ión de ayer lian resuJiado berldos 
levicis Jos s o l d a d o » siguientes: José 
Rodr íguez Port i l la , F lorent ino Gil 
«iarcía . (Gabriel. Rod.Kguez M a r t í n , 
Manueil Día.z M.»renrt y i-hirifpie Cor-
cho Pila. Todos del ba ta l lón do Va-
lencia.—Oficina. 
ME L I L L A , 7 (12)—En la, (q.era.ción 
a .que antes nos referíanos ha resul-
tado muerto, el soldado de Anda l i i e ía 
Sa.ntiago' Reraza. Sauz. 
I leridos 1 ie v v s —Die A n d a l u e í a : 
Cari OIS Cancelo S á n d i e z , Dima.s Ca-
sado Aparicii». . inl ian de la. Fuente 
Mar t ín . Angel Onlav i l la Incbausi i . 
S ' -undo MuaiHii Paniagua, José I ler-
nández Martín y l í a m ó n Diego Gon-
zález. Todos leves. 
Do Valencia,: Ronil'a.cio l l e n e n 
Pueiblasi. Mar iano Acebo Alvares, 
l u á n .Navarro C-ircía. Luis l -ernán-
b'Z .L.ipcz y Jacinto i l e r n á n d e z . To-
llos le.ves.: 
(.:o,ni.a.iidaiite Mar ín , contusirm la 
bio a consecuencia, c a í d a de caba 
lo,—Ofirinti. 
LAS GPKRACIOlNES DE AYER 
M A D l i l i ) , 7 — E n la ope rac ión lle-
uda a cabo aypr en Mcdilla tomaron 
a.rto las fuerzírs acampadas en la 
>osición de Dar D r í u s . entre las (jue 
e hallaba el regimiento de Gare-
la/oo. 
A las ciuciy y media de la mafiana 
-e inici(') el avance y d e s p u é s tle una 
larga mareba s in encontrar enemi-
fOi atravesaron el barranco de A l i -
ar, hasta llegar a la pos ic ión de 
-te noirabrc. 
El jefe de la, coluinna dé vanguar-
dia dividió ésta, en dos grupos. 
Éf |iriin,ero, en u n i ó n de la A r t i -
b r ía, subió hasta lo alto de Anvar 
• UvmtalL -omi» iiieá.itdcise .imnediata-
mente Jos c a ñ o n e s , que con su fue-
go protegieron m u y eficazmente el 
flanco izquierdo de la codumná que 
operaba en Kaiiidussi. 
Eil o l i o grupo se d i r ig ió por la iz-
quierda hasta las avanzadas de la 
posición. 
I.a, coluimna tuvo un n ú m e r o muy 
reducido de bajas por l a excelente 
cooperación, de la, Artillería,, que p í o 
teg ió el avance,. y , j>or - l a injeryen-
ción de los carros de asalto, que. l l e ^ 
v a r ó n el peso del combate. impid ie iH 
"do a los moros las acostuiubradas 
reacciones. .• 
Los disparos de la Ar t i l l e r í a mora,' 
emplazada, en Monte Mauro, no» 
causaron bajas en nucslras fuerzas.-
La oj'eracii'ui d e ayer obliga a Ja-
de Reni -Sa íd a, someterse ó a | 
sumaj-se a. los coi diligentes de .Abd-1 
e l -Kr im. 
E L ( a l M I NICAlH) O F I C I A L 
MADRID-. 7.—En el minister io d é 
l a Guerra, se facil i tó esta noche e l 
siguiente comunicado o l i e i a l : 
« S e g ú n par t ic ipa el alto comisa-
r io desde M el i l la , siguen los moros 
hostil izando con fuego de c a ñ ó n 
nuestra pos ic ión del P e ñ ó n de Vélez 
de la Gomera. 
Nuestras tropas de Dar Quebdani 
envolvieron Monte Mauro, o p e r a c i ó n 
de g r a n imjportaiiicia, 1 que deja^do^ 
minada l a cabila de Beni-Said. 
En. tófil opicraciones rea.liizadanS el 
d í a 'i- si.bre l leni-bu-Ifrur , los moros 
tuvieron 30 muertos do l a cabila do 
Retanza, entre los que se encuentra 
un lujo de l l a m e d A. l l e rch , moro 
not able. 
En nuestros terr i tor ios de T c l u á n 
v I ,ararlo ' sin novedad.»• . ••- •,".-• 
11A LLEGADO E L ALT<» H o M SA-?» 
í: 1 n H 
ME L I L L A . L—Ha. Ib-gado el «GK^jj 
r a í d a » , conduciendo' al alto c o m i s £ » ^ | 
r i o , general, Rcrenguer. 
Este, a -oinipañado del general San 
j u r j o y. 'del con ne! Dsespújcls, se d i - • 
righ'i tninedia.tu.me.iile a Ja, Coman-
dancia general. 
Momentos d e s p u é s salía, precipita- ' v ,U 
dauirnt: ' para las avanzadas el ge-
neral Sanjurjo. 
I g n ó r a s e la,- ó r d e n e s que. le fue-
ron coaiunicadas, pues se guarda, l a 
má-- absoluta i . serva en los c í r c u l o s 
mil i tares. 
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E l .solda<lo del b a t a l l ó n de Valencia' 
José R o d r í g u e z Por t i l la , l ler ido en el 
r.Hubate de an.ten.ver. 
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el reispéto a los iniorese? do 
•oinjkTti-iotas. 
E l mar t r i i é s de A R G U E L L ¿ ¿ 1 
qu/e, .efectivarneuto, Ja le-gi^iácj. ^ 
aquel p a í s es do tal cstrun„,,'"' ' i" 
a -vieces j>roduce daTios a |0s 
tos e s p a ñ o l e s y que ya, .se ] m . ^ 
algún;i,s reolamacioiies al G o l ^ 
• L A GUESTjOiN U N A M U N O 
M.AIIMMD. 'TT- 'ÉI asMiilu del d í a si-
gue süñido la v i s i ta .que el scfior 
l l i i a i i m n o liazo a Palacio. 
E l s eño r Unaanuno fué nueva j i i én-
hiterrogiado por los jwriodis las , 
l l e g á n d o s e a. hablar, porque dijo qúe 
Mj'Dre esta, cnostií 'm quería, gllaíBdar 
silencio. 
Hizo l a adaraüeión «lo que siezn^re 
l avo el (xropótsito de li;il>lár par4 ex-
pjjicar su entrevista con el Rey. 
r j i jo que t e n í a iiriincco el propósii-
to ile hacerlo en el discnz^ü que iba ' 
a pronunciar en la Liga fíe loa títgr 
rechos del l íonultre; . poro que tiiego 
vairió de p ropós i to , poirqaic prefiere 
líabtkir desde l a trdibiiüna deí Aloneo. 
flíaniíestÓ que" en lí)15 so eneontro 
eon el Rey en Giuera icá y que el Mo-
iía/rca te inviitó a que fue^e a Pala-
cio. 
i'iianiuiK» fué a 1'alacio y e.nconti-ú 
algunos en torpee imiieDitoSi Entonces 
fser i l i ió al jefe supennr, poniénjdose 
a su d ispos ic ión , 
Gomo no «e le recil'iese, r eg resó a 
$alamainca y déspi tés \vi\i\n en tá 
Ateneo. 
El sefiur Sánci iez Gaierja lo &icp.-
h'ió pfil-a que se ••ul revistaren. 
A l liaMa.r, el presidente del Omse-
Jo se la.menló de las pala,hra.s que 
iiaiin'a. p ronunc ia ído el señor LJnaiím-
no en el Ateneo; 
D e s p u é s el subsecretario de l a Pr 
sideneia. Je eoinlinieo (pié din se r í a 
i'eeilMdo en Palacio y qué H conde 
de R ó n i a h o n é s sería. H encargado de 
aei>nipuñ i i Jc 
Dice el señwi: l ' iia.innno que no lie 
ne j'ilia.eiini polí t ica, pero que es par; 
tida/rio de la. modif icación de la Cons 
t i tuedón, para que ei ¡pueblo sen, liln-e 
. . i elegir régwnen que m á s le con 
venga. 
Es par t idar io de una. potítied nue-
va, en la. que loni.ni parte i ! ' " de Jos 
sindicalistas y socialistas hasta, los 
rel'urmislas. pero sin sns jofeG¡liÓS> 
El Rey e scuchó ni Sefioi! r n a i n u n o 
ron g.ra.n (Mn-dinlidail. 
Tattiibién lii.i'» el i-x fector de ^ 
rpianca que él es par t idar io de j'e;-
i r i n g i r los de recúos He la Gpraña , 
n iüinleniendu en esle punid los eon-
ci-pids emitidos e.n sus a r t í c u l o s y en 
sus discursos. 
Su Majestad estuvo de í c r en l í s in io , 
olvidando todos los ng.ravins, an!i(¡ne 
c ' i n ciertas reserváis a ¿iue le "hl igan 
deheres filiales. 
Ei s eñor l lnaninno di'ó al Monarca 
ísolire este punto una. nm.püa explica-
c i ó n . 
Le hab ló del discurso prouumc^iido 
en Córdohn. y ta inl t ién de la hataUgi-
l . i l idad de Ja Guanlia. c ivi l y de CÓjno 
í u e r o n hechas las nctnales Cortes, 
recordando que fueron .hechas en 
v i r t u d de nn d'mlogo sostenido en 
Llodio , en l a f inca del m a r q u é s de [ 
Urqui jo , a ñ a d i e n d o todos los deta-
Hes de l a fiesta, .incluso de Ja ac t i tud 
•le nn elevado personaje pol í t ico , que 
en aquella r e u n i ó n hizo innumera-
bles piruetas. 
E l Monarca, al o í r estas afirmacio-
nes, le dijo : 
—¿Cómo has conocido osos "detalles 
Si tú no asististes a l a r-l-estar 
Entoiiees Ol s e ñ o r Lnannino le fpó 
el noinlire de u n joyen ex suhsec re í a -
•io do l a Pr-f,'sidpnai.a, de cuyos labios' 
lo h a b í a o ído . 
TSiguió hahlando á Su Majestad do 
ni rus t enias. No se ocupó de asuntos 
de Mar rmvos y. sin émbangO, le hn-
IAIÓ muy eNtensanniiile de Ja. <-a,inpa-
ñü, social. 
El Hoy, al despedirse del señor 
Uria.muno, le diijo.: 
—Ya ve-; cómo aqÚi se oye la. opi-
aión de todos y c('.nio ñq hay nadie 
inJangihle. 
Con. estas palal.ra.s quiso dai- a m -
Icniler don. Alfonso que la c á . m a n 
rcf.ia qneiialia. ahierla, para, el señor 
Isna.mnno, á fin de que éste no acu-
da en quejas ni al m i t i n ni al l ihro , 
v i . que puede expunrria ; de palabra 
al Rey. • " ' 
• Cí>MO FUE l!OM W n v irs • 
El conde de. Üoina.nunes inia.niiV:-! 
a hvs peniodistas que al a c o m p a ñ a r a 
Palacio al s eño r l inannino no lo hizo 
cuino presidente de! Ateneo. 
H A L L A E L IMíKSIDI 'VI K 
El presidente, del r o n s e j ó c o n v e r s ó 
hoy con los periodistas, düéiéftdoles 
q m haiiía despachado hoy etí l 'ala-
i'io con ei l ícy. 
Añadii'i que ha le^ puesto s ja fir-
ma icgia. un deci-eto convocando a. 
eleeeitnjes parciab'S de dijnit.ados a 
Cortes pata el día, por 'Ira.nada. 
Cc'.rdoi.a. AroiGCna y C á r b a l l i n ó . 
A preguntas de los nq.or l . ros. dijo 
que era. muy pjjobabíe que m a ñ a n a 
Re cidehrase Consejo .de nnnislro,- en 
la Presidencia.. 
Taml i iéo mah i fés tó que Ijahín reei-
i.¡do la visita ríe una Com.isii'.n ü 
s i d e r ú r g i c o s de \ ' izcaya y otras pro-
vincias, los cuales ped ían proteeeiióu 
p ira sns i ielnsl ria.s. 
NOTICIAS ÜÍE ( ; n | ! E l i . N A í : f D \ 
E l siih,-.ecretario de Col.erna.cirtn 
n cfibiió hoy a. los periodistas, inani-
í e - L i n d ó l e s ' que t e n í a pocas noticias 
que comniLicarles. 
Dijo que (•! ( ¡ohierno estaba mny 
satisfecho por la aijirolnación de la 
f ó r m u l a n.ra ncelar.ia. 
A U D I E \ C i . \ M l L i i A R 
E l Rey l i a recibido hoy una exten-. 
sa audiencia m i l i t a r . 
F I R M A DISGIA 
Su .Majestad el Rey ha f i rmado 
hoy los siguientos decretos: 
DE FuMJ^XTi! . - Antor iznndo al 
R E B O L L E D O - C O R O N A S F L O R E S . — T E L E F O N O S 76i Y MS. 
LA SEÑORA 
VIUJDA. OES D O M E H ^ O E 
H A F A L L E C I D O É L D I A D E A Y E R 
A L O S 7 0 AÑOS D E EDAD 
habiendo recibido ios Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Sus afligidos hijos dona Francisca, don Miguel y doña Consuele; hijos po-
líticos doña Antonia Pastor, don Felipe Leguinay don Emilio G. Madro-
ñc; nietos, hermanos, hermanos políticos, primos y sobrinos, 
R U E G A N 4 sus amigos se sirvan asistir a los fuñe-
rales que se celebrarán hoy, sábado, a las diez y media, 
en la parroquia de la Anunciación, y a la conducción 
del cadáver, oue tendrá lugar esta tarde, a las cuatro, 
desde la casa mortuoria, Puente, 1 duplicado, al sitio 
de costumbre, donde se despedirá el duelo. 
Santander, 8 de abril de 1922. 
L a misa de alma será en la mañana de hoy, a las ocho y media, en la 
parroquial de la Anunciación. 
La , Bien Aparecida, J o a q u í n R, C. N oreo, Burgos, £>, y üí .—Teléfono, -440. 
min i s t ro para realizar obras en ei1 j 
puerto de Vil la joyosa. 
Jnhilando al inspector general de! 
Cuerpo de Imgeai'ieros Agrónoanos , 
don. .losé P e q u e ñ o -
Jubilando ai inspector general del 
Cuerpo de Ingenieros de Montes, don 
Ensebio Carlos Fenrer. 
DiE INSTnCCClON P U L B I L Í C A . -
Cre.ando el Comité nacional de Geo-
iogíü, Geofísica y A s t r o n o m í a . 
Admit iendo íá d i m i s i ó n de los co-
misarios regios de p r imera e n s e ñ a n -
za, de Valencia y Alicante. • 
1 !K 1 'R E S E X T A L l ' >X 1X D I V I 1 ! "C A1 , 
E l conde de Homanon.es m a n i f e s t ó 
.-.i n un lar en ipoño esta noche en ha-
cer resaltar que él a c o m p a ñ ó al sc-
f e r Unamuno a Pabicio, no como 
representante de l 'Ateneo, porque ¡p 
¡ .hee i iva no hahia, tomado acuerdo 
en tal sentido, sino liKTividimhn.ente, 
pomo a m i g ó par t icular de] citado se-
ñor . 
A L H A B L A 
Ej CÍ.IMIC de Romanones celebró hoy 
en el Ateneo nna ex tens í s ima, confe-
rencia, con el s e ñ o r Unamilno . 
Nada, se ha, podido saber de las 
cuesüon 'es que en la. misma t.ralaron. 
porque los mencionados señores 
gnardaron la, ma.yor .reserva. 
L \ C A M P A Ñ A 1.1 l!lr.i;Ar-
Ki domii i ' ío ha l . l a rá don Melquía-
des Alvarez en Cuenca; e) ^ Ip h a r á 
el mai -qués de Alhucemas en Ali<ain-
fcé; el din 39 ta in l . ién | . ronniicia.rá nn 
dfis ni so en, dicha cnpiial don MeL 
qn'iádfekj y el 29 i rá a Av i l a el jefe de 
los deii iócral; l^. para, asisl ir a otro 
ar io de propaganda. 
I ' N A N n l A RE BDM.ANONER 
L l conde de l íoma nones a n u n c i ó 
que m u ñ a na, d e s p u é s ¿fue hable el 
marques áe Alhucemas, puhli'.-aii'i 
una nota. ex|ilicando las ca.usas que 
\ r imi,UiL-.?iít.n a quedar i'ueia de tó 
coa l ic ión . 
I N V I T A N P ! ) A LOS BEYES 
El señor Francos Bialn'enez estu-
vo hoy en l'a.hicio, con ohjeto tle in-
\ i l , i r p. los Heyes a. la fiesta que SP 
cel-hrar.-i niaña.na, en, el teatro Beal 
como homenaje a. Alaría. Cnerrero y 
Peirnaaido la'az de Mendozn,. 
I N A M I NO. INCIÜ- . I 'ADO 
El señor l inan inno estuvo hoy en 
el Ateneo, con objeto de asistir a una 
conferencia: que all í se celebraba. 
Su presencia produjo g r a n ind ig-
nac ión entre los concurrentes. 
Algunos a t e n e í s t a s alegaron a in-
creparle, p id iéndo le que explicara su 
comlucta. 
E l señor Unamuno no tuvo otro 
remedio que .hablar para decir que la 
e x p l i c a r í a el domingo en una confe-
rencia que a l l í m i smo c e l e b r a r í a . 
l'osterioirmeinte se ha sabido que el 
s eño r Unamuno ha desistido de ocu-
par la tr ibuna, del Ateneo y que las 
explicaciones del caso las d a r á ma-
ñana, por medio de un a r t í c u l o que 
p u b l i c a r á en u n per iód ico de Ma-
d r i d . 
B L OOLNTINIGEUNTE D E M A R I XA 
En el proyecto de ley leído esta 
tarde en el C o ñ g r é s o por el mimstre 
de M a r i n a se f i j a el contingente d( 
personal de l a A r m a d a pana el pre 
sen té a ñ o en 1:5.000 marineros A 
•í.208 soldados, con sus Correspondiei 
íes clases. 
S E N A D O 
L 
ABOGADO 
Procárador de loa TrlEímSléi 
V í t A S C O , N U M i 1 8 . - S A N T A N D I » 
C I R U G I A E r E N E R A E 
Eaijecialista en partos, enferffl«i©| 
des de la mujer y Vías m i n a r í a i s 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
4 m ó 8 d« Eacalant í , 10. I."—T«L 1-74 
m m i i z i s e P e l l ó n 
C I R U J A N O D E N T I S T A • 
D« iS Facultad de Medicina de MadrH I 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Primera, 1.—Teléfono, Í-GL 
MEDICO 
Partos y enfermedadrs de l a mujer. 
Consulta do 12 a 2. Grat is en el 
Hospital Ida jueves. 
(JeneruL EspaiLero, 19. Teléfono 7-05. 
MiAOhlD. 7.—So abre l a sesión o 
¡••'.-. cuatro, v idnclienta, bajo l a pre-
sidencia del s e ñ o r S á n c b e z de Teca 
Se lee el dictamien sobre el proyec 
to dé reforma aranoeilaria, acordan 
do declarar urgencia. 
E l "señor G I L CASARES se ocupí 
del i -lado de salud del Ejérc i to , er 
el enail—dice^—^libcen. grandas ostra 
ges deternilinia'dasi leiiiifern^sdades. 
In; rvií-ne p̂ l general W E Y L E P 
para .podir la r e o r g a n i z a c i ó n de le: 
s; i vicios snnitariO'S. 
Le contesta el. minis t ro de l a GUE 
RRA, diciendo que se l i a r á . 
Vuelve a hablar el general W E Y 
L h l C para, decir que no le satisfa 
cen. las ]H-omesa:s del general Ola 
guer, poroue iguales se las hicieron 
pr imero el vizconde de Eza,, liie>fo e 
s eño r La, Cierva y no han hecb< 
n.'ida. 
SÍV entra en. el orden del día.. 
Se discute el proyecto de reformr 
aranoeilaria^. 
ilvl s eño r E C H E V A B R I A Címsnnu 
d nr imer I I I I IMI en r.o.nli'a. 
Tve contesta el min i s t ro de HA 
CIEN DA. 
I.os s eño re s HERVAS y M A E S T R I 
ei i,^nmen el sogundo y tercer t u r 
nos en contra do la, to ta l idad. 
ConiteiStai a lois oradores el señoi 
CMICOECHEA, ocuipándoso de b 
importancia que l a auloriZacii'm lie 
ne para el Cchierno. 
El s eño r SI AHEZ 1NCF.AX h a b í : 
de La iii'ci sida.d de pro;De^ier a la. in 
duslria. nacional y al comercio ex 
tér ior . 
Inl rvi-ne. r l m a r q u é s de CORTI 
NA. baciendói a.lgnnas aelara-ione; 
v la ni,;iiiifr:daci('m terminante d( 
cpie el Aiancel ruv se ha Irecho-obe-
d.edriido. a pi.sitai.r-s de les Gobier-
n e evl i anp-rrrj. y termina censu 
rando du ramién t e a l señor Rerga-
niín, |Me^unti'iiid( le que qué plazo 
de d u r a c i ó n ha de tene,r l a autor i -
Zíi' ion que se solicita. 
El min i í i ' r o (L H A C I E X D A contes-
ta a,l m a r q u é s de Cortina, diciendo 
que sólo señala , el plazo de un a ñ o 
ccimp d n r a c i ó n de l a autea-ización 
que se se! i cita. 
Hi/erviene en el debate el señor 
ElEiREZ CABALLERO. 
Le contesta eT inmls t ro de HA-
TTENhiA. v se declara, la urgencia 
deil iproiyecto. 
Se apruelta, el proyecto. • 
Se acuerda que las vacaciones de 
Semana Santa se prolonguen hasta 
el d í a 18. 
Se vo ta el dictamen de abasteci-
miicnto de aguas de Santurce, y se 
levanta l a sesión. 
C O N G R E S O 
M A D R I D , 7.—Se abre l a ses ión a 
las tros y miedia, bajo l a presiden-
cia, del s eño r Rugal la l . 
Los minis t ros _ de M a r i n a y Ha-
cienda loen var ios proyectos de sus 
i • e \; 'ÍVS i.vjtls deipar t amen tcp. 
Varir/s s eño re s diputados hacen 
ruegos de c a r á c t e r local y de escaso 
in te rés . 
E l s e ñ o r TORRAS censura las di -
ficultadles que encuenitran las fami-
l ias emoRenteis para adoptar l a na-
cional idad e s p a ñ o l a . 
L e contesta efl, s e ñ o r F E B X A N D E Z 
P R I D A , prometiendo, enterarse de lo 
que haya, d.o l a cues t ión . 
• E l m a r q u é s de F IGUEBOA se ocu-
pa de l a s i t uac ión de los e s p a ñ o l e s 
en Méjico, y pide al Cobierno que 
atentamente sol ¡ci te dol de Méjico 
mejicano y que han sido atendí 
debidannente. ''idas 
E l s eño r S A B R A DELL «l'lann m a in te rpe l í i cmn a 
pregunta sobre asuntos de £ 1 
base. i i ^ 
COS. 
Ha lda del problema bajo 
poetas m i l i t a r , .político y cconóin-^ 
e x t e n d i é n d o s e en largas eorusld? 
cienes. 
r l s e ñ o r SAXCHEZ GUERRA :,. 
terraampe a l orador, lanientiindi „„' 
-iga ese rumbo., porque el (;obi¿ 
no pueido aceptar debatí' ' ^ J | 
ues t ión . 
El s e ñ o r SARBADELL pregunta s| 
i s c i e , , t o MC.nera.l \\mA 
quiiso que el Gobierno le olira¡^ 
leí proyecto de recompensas. 
Ha lda de las desigiial<lad6s do 
trato, que hay en el Ejército de Ma-
rruecos, diciendo que con la, .....•„.„ 
de a.utomóviiles se han l.iiscado los 
ricos una marlineaJa, para, oinhoscat 
L dos individm-s : el coiidurtor y ol 
lacayo-. 
Pregunta el alcance de. la, acción 
eolítica :L desari (dlar, añadienda qoe 
como se viene haciendo da lugar a 
ca tás t ro fes , y termina, pidiendo que 
leclare el Go-ldeiaio las medidas qñe 
da t<;ma.do para, evitarlo. 
Se levanta a con test arle. P| [iré^ 
dente díel CONSEJO. 
Dice que no puede. |ior alióos, 
aceptar interiiebiciones solire '«a 
cues t ión , pasada la. Semana Santo 
as acep,l.ará. 
Es n|ecesa rio( — ; i ñ;i.<le-ennfcdw al 
Goldcrnoi amudia, li.herfad en esft 
Lsnnto, porque el Grdiierno está 
denliJicadio a-on i I alto cmiiisiirio. 
Toid.ais1, las cneist ie.n.e,s cfiiwkíWj 
•oncretadas en una. nota redactada 
en m i Consejo 'de minisiros y iinip-
da por el jefe del (iolderno y d ga-
lera,! Berengner. nota que no se 
ouede hacer públ ica ¡Mir aliern. 
Manifiesta/ (filie | frecisa.meük per 
lo grande del desastre do Jtorruc-
•os hace. falTii, que -se apoye .ül 60-
bierao'. 
Rerenguier jdd¡>i su elimiiiaf||,n 
del proyecto de. recompcnsiis J $ 
Gobierno ni. accedi.'i ni negó, porqi* 
tiene, l a pe t ic ión en estudio. 
Elogia La labor efectuada por á 
general Picazzo, y dice que d'1'l V 
pediento se rán desglosados 
t r é s ]a-o(^ésois y cuando estén 
nados y sea oportuno vendni11 • 
ParJ amiento. 
Declara que Ca.stelar, a pesar* 
sus grandes dotes de tiilmno, $ • • 
p r e g w i t í u l o si t e n í a iiicbttv«n««jj 
en t raer a l a C á n m r a deteriiliníUl 
exjTedienite, c o n t e s t ó : 
'-¡Mí, tengo. , j-j 
Y este discurso sintético m , 
mayor t r h m f o jjolítico. . 
Se entra en el orden del 
Se pone a discusión el 
la Aduana de La Línea. • 
El .señor PRIETO pide cpP ^ 
penda este dolíate )>or no ^ 
sen té e.1 minis t ro de HacieiH 
El seño,- TOREES BKLENA 
pie no es necesaria, la prese"1 • 
ñ t in i s t ro de Haciienda para 
eiision. _,,(. 
El. conde de PENA n A ^ ' V , 
•n estos momentos preside la ^ 
reconoce: que, no cis i ' ^ 1 ^ ^ 
a suiS|>enisi<in del debate; ' ^ i -
en la p rác t i ca sienijirc se " . ^ 
do- l a norma indicada po1' 
Prieto. ^ i i# 
E l s eño r TOBBI-IS m L ] f . 0 p 
dé y pregunta al ^b0 ' ' 1,1. ĝ ilIP 
qué peligros encierra nart 
esa cues t ión . „ 
Se aprueba una pensión I 
ñ a Francisca Mar t ínez ^ 
I"" 
pr'esi-
j y r f m g n m i s t e r i o s o . 
p | a s e s i n o s e e n s a ñ a c o n s o 
v í c t i m a . 
|isU'''ii's extrafins circunstiuicias. s. 
_-,Un 'crimen sangriento y 
Ja casa n ú mero 1 
íia Ic0"v.'lii'.la. de los (¡obcli . ios. 
(k 1,1.' esa casa, d^S'de lia.c-e a.Ign-
l ^ o s >1IL i,il l t ,H'- ex 'Pensionadc 
y do St 
que estabi 
HilWV, 
., , M. Chai ' tóy Gar ry , con sil 
« v sn iu,ud,v. Mmc. C.a 
ÍOV^RS1I) artista., •encargado ¡.or ol 
JO- ,1,. las Cdouias <ie w. 
J"1" estudio <i. lo largo de l a oos-
vi-'J^ v,fri('a, di silf. T ú n e z al Canie-
* .«Jrcsa en 1 ' " ^ dí:K<' o-mbarca-
J-"11- ,priuieia. Sn e-sposá ü i v o . que 
J ' , , t a m b i é n por poros ; día> 
' ., rp(-.(vo(i- una. l iercnna d( 
g í L ) francos a, la. isla. d,í 15e. 
'••;:;;''a,,ls,Mi(Ma. de sn lujo 
la señoi-íi Garry, 
' í , ' enferma. UMIIK) pal-a que .1; 
"rJiese a una sobrina suya. llama 
£ Susana Gnielm.-.l. separada d. 
Smarklo. con i I (Jiie lleno, é n k M a 
Se l l"''"'''s" "VI1;1T,C>-
c ¿ a n a Guioliard. üa inada . por sm 
^ Chouquette. os joven, honi 
Sfíffante. alogre y a í ie ionada , a 
••ir hren. Hace a.lgún Henipo cono 
•• a au egipcio, de t reinta y cna-
S año-, llamado Pablo I.eibovitz 
' ,ii«ró pronto a ser su -amante.. > 
' , presenlaxlo por -ella a, su t ía , 
S ó a ésta írocu^nt-oinent^. 
Buen mozo, •elegante, dist inguido, 
tí egipcio, .que se b a c í a pasar por 
DUjjíicistíi, tenía graves apures pecu-
J,r,rin^ »• í ion^ur mnv TISTVÍMIO, de-
• „, 4,..,,,-.-varonfiT- ene rxrf postraida en i a cfpina jaba a veces t ranspaientai sus pie- Lj , j ^ anmlia 
.vnnacieftes económicas . 
.\vor. .Susana, recibió un continen-
tal'de'isa amante, con estas nala-
li'ras: "Ven esta tarde, a las seis, a 
¡ft ww-nVla ''e los «"obe.linos. Os re-
m-\'o a tu t í a y a t i u n a buena' sor-
Cheuquette lleo-o cerca de una bcra 
d^ués de l a fijada al lugar de la 
rila. Al llamar a, l a puerta de su tía 
salió a abrirle I.-eil.ovitz. mnv pál i -
do, desceñí puesto, e m p u ñ a n d o un 
revólver, y, cogiéndola Imiscamente 
f(] (T'-ilo la, arra.s!r(') ba.stn la 
Mfcina y Jn dijo con 
pautosa: «CliourpK'ilte: n^abo de 
- •.t!- P t ía. ¿ > •qni.er.cfi, a pe-
sar de tOfle?» 
Enfloqu-eciíla,, Siiisnnn r-e¡nlia,zó al 
asesino y bajó piieeipitadamenle la 
escalera, nidi^ndo f-.o-corro. 
l a .poierta del cuarto, c imnediata-
ircnito deapuiés .se o y ó u n a detona-
ción. 
A los .gritos tlte Susana aicudió una 
v w i n a , l a señoira Godón, quien la 
hizo en t ra r eini su! cuar to y l l a m ó 
a un. guardia, de Orden, públ ico . 
Avisado por éste , llegó eü comisa-
r io de pol tc ía ! M . Nancello con su 
secretario M . Risussal. precediendo a 
bis priniiC-ras diligieneias. 
Abierto el cuarto de l a s e ñ o r a Ga-
TV. &ix>q.v&cíó eü c a d á v e r de é s t a ten-
dido j u n t o a u n fiofá. E l asesino se 
rabia e n s a ñ a d o tan brutalmeii le con 
su vílctima, que la caheza (te esta no 
•ra m á s que u n .sangriento amasijo 
informe e imiposibJe de reconocer. 
E l cr iminail se h a b í a bocho jus t i -
cia a sí miiSimo, Alo jándose una Pa-
l a dio r evó lve r d e t r á s de la. oreja, de-
recha. Su c a d á v e r a p a r e c i ó en la. ha-
b i t a c i ó n de a l Jado, tendido de eapal-
daa y con Ja cabeza, b a ñ a d a efi un 
charco do sangre. Empapados e-n 
sangre t a m b i é n ,ai>a.recía.n, sus pan-
inb i iKs y siu.s botas, dejando ver 
que se ¡había encarnizado fetozmerfite 
con l a pobre anciana, pisotcándoilc 
la ca ra y l a cabeza. 
E n los holsillos dal egipcio se en-
er'iilri'i una, tar jeta de identidad, fe-
cb-ada. en, 10 de marzo de 1921, y u n 
sobre con l a d i recc ión «Pahlo Leibo-
v'úz, calle de Lancry , mimero' 20.» 
Me^n^icnr Xiin-el le disijiuiso ba de-
tención de Susana;, cftíléi .sollozaha 
bajo l a v i -
y la. gentil 
nV-nir'fiJff.'Pi., ieilei"-a,i('eupiiti.? ata.vi.ada 
con un .abrigo dio p ie l y un sqmihre-
ro- negro, adornado con un lazo ver-
'V>, f u " corduc ida por dos inspec.to 
res a l a Comiisaría, del d is t r i lo . 
L a d e t e n n i n a c i ó n del drama cri-
m i n a l aparece envuelta . en el miste-
r io . Es de i s u n o n e r que fué iniciada 
por la; fa l ta d:e chivero del egrpeío. 
;. Acaso lesperaba obtenerlo de La se-
ñarn. Garrv? ; Cre ía ta l vez a u e y* 
h a b í a vunlito l a nuera de é s t a con 
la herencia que fué a recoser? Pero 
l i n a calma es-1 en ta.l caso, ;.qu.é q u e r í a indicar al 
ofrecer a su amante u n a , (d íuena sor-
presa.»? ;.Te-nía esto anuncio una 
s igni f icac ión oculta o .fué ú n i c a m e n 
nnt> iiroimia ma-eabra y c ín i ca? He 
a q u í 'lo crue ttySm .sn j're.guntan y 
lo mío procura activamente esclare 
El egipcio volvió a cerrar entonces cer l a Po l i c í a . 
lvmVV\MVVVVA-\AA/V\AV\/WVaVVAA/VVA.VV\'V\AAAAAA- *̂V».»AAAA*AA.*A<VVVAAA/VAAAAA.AAAAAAAA.V\AAAAAAÂ« 
SUCESOS DE w m 
ACCIOENTR D E L TRABAJO 
Fernando Riego, de veinte a ñ o s de 
edad, en la laPnc.i de la. (',oni.|iañí;i. 
de Madera.s fué eng.-incii.-ido por una' 
correa de l;i. t r an smi s ión de una, m á -
fluina. a e-oiisccneiií-i.-i. de P-d.er sn-
tódo un ataque <'pi,lc|il ico. 
Recogido por vario-s compi iñe ros , 
80 un coche Inc trasl-rdado ; i la (".¡isa 
de .Socorro, donde los méd icos de 
gnardia Je ;i,pre.ci;iroii una con lus ión 
etOSiVa en l¡i e:ider;i. deirecba v a-ta-
W eiiiíóptiico. 
'J)e8pués de ciaiveiiientemente n.sis-
Wo,.se le condujo en el misino coche 
11 «i (lonricilio. 
CAiSÁ DE SOCORRO 
Ay» fueron asistidos en este Pene-
"«> EstaJileedinienlo : 
l'-iz Saaz Díaz, de seis a ñ o s , de una 
'rala contusa, en la, lengua. 
.«¡jija Ortega, de tres a ñ o s , de una 
'«Má contusa en la r eg ión mento-
•^nuúu l.in,orle. de diez v seis 
5 'le queniadnr.is de primero v 
g'-a-'lo en huía, l a cura v aii-
1.̂ 0 (ienv.ho. 
¿ " m líndrígn-ez. de veinlisiele 
g de exlrnccián de n n cuerpo e.x-
^ ojo derecho. 
¿""Jel Stu.ivz. de diez v sois 
V 1111:1 ll0,-¡l1''- bi ca.l.eza, 
¿ " T 1 1 r , ,mz; '1^ . do diez v seis 
¡ T J - . T Ostensión ligamentosa en 
^la,-:,,,,, ael v-w derecho. 
é u S ,t,on/-iLl,'z' t r e in ta a ñ o s , 
,„„ J "Tid:, incisa en l a región 
• v ^ ^ e j i , Jnani) iZ(]U,i0rd;i. 
P i g r o s d e e s t a r e n a m o -
r a d o . 
Rl ¿i 
^ a ¿ ^ l"'0duce en algunas per-
^Hail ^ ' " ' ' ' ' ' t l ades definidas, qm 
H-.,, ^ la- catalepsia -a l a sor-
I , , , , ; ; . l ' ' n i , ( | . | lk- la i-alo.hra. 
^k\rfZ ' " " ' ^ Pid'lieado un 
^ ^ '1 r l l : ! ' i ' i - - -Mt;i \ . . i ; . - (-,-. 
•enmedad producido por e 
^ f i a W i 0S es 01 (l0 1,ni' niuie-r. 
> el um yirtl!,JiL a'A mal ^" '"eab 
;u tesión . 6 ,|(' ;uilCl1' <•' "^untivo. 
m su J"1; mi luwrhbre ohse.siom 
% de. tal forma, que fm 
'^in,,--,r1''' ^«^um,ién.d .da . Hasta 
En ;; ; ; estatura. 
Imkf, ',["K V " " 'nnjer t a m b i é n 
, , . "Mil '!!'", ^ f ' ^ n e d a d nervicisa 
f ia - ' t a l suitoina era el bo i .o . 
V I D A R E L I G I O S B 
A 11; muAiciaN" N O G T I f 11 N A 
Esta noche v e l a r á a J e s ú s Socra-
mento.do-. en la. Sania. Iglesia Cate-
dra l , &] inv.no a.". iSa.TL Luis C-onzaga 
T a, v ig i l i a , misa y .Comunión, sera 
aplicada ê r snrragio did a k ñ á de áór. 
Amgel r ' ,-i!i(o iMirná.ii'dez, que en \<:\; 
d e s e a n s o c i o honorario que fué del 
turno 4.°. 
E N SAN HOMA> 
Sc^cnino .:on loxtremo promete ser 
Id fnnciini (pie, e-n la pnrroqnia. S' 
eé^obrará (1). m.) e l domingo prox1'-
mo, í> de abi'iil. 
A las •••eis y mincha d¡e la, mañan-p 
h a b r á misa, en. la que comnlg« , rá r 
los Luisos y las Hi jas de M a r í a . 
La. .función de l a tarde d a r á co 
mrenzo1 a las tms; emipeza.rá con e 
s a n i ' o n.i.-ario; s e^ i i r á - -a. éste la im-
nosieión de medallas a l a nueva, j u n 
ta y nuevos conigregantes de Saj 
Luis . 
A.- eo'ntin.ua.ción so procedeii'i a. b 
bendiciini de un elegante y a r t í s t i cc 
cistandarte, p in tado con . sunio guste 
nOr t i p a niados.a, v d i s t i n í n h d a seño-
riita dfB l a capitaJ $ preporodo poi 
las .reiverciiida.s Tri-nita.ria's. , 
T e r m i n a r á n ositos cultos con c-1 ser 
m,ón qu.e .p red icará (< n vez del Pa-
dre Pahlo) el ya ,ra.uy conocido er 
Wúfí pueiPIo-, -preisbílei'o don J o a q u í n 
Peí ayo. 
E s t á n invi tadas mnnerosa.s perso 
ñ a s bienlieehoras ele estas Congre-
•giácic^riSi 
A juzo-ar por la. a n i m a c i ó n que exir 
te. es de esnerar quo esta fiesta re 
sudto bri l lante. 
A LOS TEP.CTARTOS DF 
SAN FRANCISCO : : 
Aíaña.na. sorupdo 'domingo de mes 
ee | i - h r ; i r ; i la A'enerable Orden Terce-
ra, de San Francisco Ta- func ión men-
sual de reo-ia. ^bdi^atofta. 
v |ÍI« sat^ y n: dia. misa de comu-
n i ó n general, y por la. tarde, a la? 
siete, rosario de penif-oncia y proce-
sión, dcil Cordóii . ' 
Se ruega a, todos los hermanos la 
MV - pniniudil asistencia.. 
Los ingresos v nrc'Visiones, media 
hora antes del rosario. 
• ^ A W A AAAA^t« ^ •VVVVVVVVVVW» A AArt ̂  A « < A « « < ^ « ^ 
N O T A S D E P O R T I V A S 
LOS S E M I F I N A L E S 
. M a ñ a n a se juegan los srgundo? 
partidos" semiifinales del campeonato 
de E s p a ñ a . Es sabido que se dis-u-
n <'. | ud-.t-r: de finr.iür'as i oí- una 
^•cc.:-, el Real Un ión , d j I r ú n , y el 
Real M a d r i d , y por otra, el Barcelo-
na F. C. y ol Real Sport i ng. Los 
dos p r i micros se encuentran ernpa-
tadus, por lialier obténi.do igua l n ú -
niiero de .goals; m á s es posible el 
t r iunfo del Barcelona, ya que el 
par t ido de n u i ñ a n a se juega en su 
campo y ei desempate, caso d e ha-
berle, en terreno do l a r eg ión ca-
t a l a n a 
.Referente a l «match» Irún-M-idi-id. 
que bajo ei a rb i t ra je de Penco Va-
liana, sé juega en Amule , • es venta-
josa l a pcisición di© IOKI «eajuipiérs'» 
coi-tesanos, y a quo l levan de venta-
ja, u n parTido. En el caso, rio difícil, 
do que venza- I r á n , el ''match)) de 
dosemipate se j u g a r á el martes pró-
x i m o en eil campo do Atocha, propie-
dad do l a Real Socied^id. 
E L «CROSS» DE REINOSA 
COnio ayer indicamos, m a ñ a n a es 
el d í a fijado para celebrar su «cross» 
el Racing, de .Reinos<a. L a prueha 
d a r á coirnienzo a las once de la ma-
ñaiiia, debiendo presentarse los co-
raedonea a l j u rado med ia hora an-
tes. La, inscr ipción, q u e d a r á cerrada 
hoy, a Jas diez de l a noehe, y el 
C-luh organizador dispone ya do va-
VVVVlA.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMAA^'VVi 
De.tcnndn el sucesor de la acre-
dilada CASA GOMEZ que su. 
distinguida clientela uo se pri-
ve de restirse en ella, por alelí-
dibles razones económicas , ha. 
dispiicsio tievetr a efeeto una 
considerable rebaja de precios 
en todo lo que abarca, su nego-
cio, lo misino en ta sección, de 
S A S T R E R I A dé SEÑORA Y 
CABALLERO, que en C()N-
í F E C C l O N E S y NOA'EDAD.BS. 
L. UPEZUBEfifl.-SIta, ZHeléhDl i 5 05 
liosos premios, entre ellos, una- copa 
para equipos y o t ra ind iv idua l . 
E n r e u n i ó n celcibrada anoche por 
la Unión Deportiva, de Cueto, esta 
entidad a c o r d ó tomar parle en esta 
prueba. 
r u i ó i o n dc-ri;!gna(los para defender 
los colores del Club les corredor-eis 
Pedro Cor tés , Cecilio Toca," S in ío-
r iano Culn-ía y otro. 
Como representante del Club para 
pie acompañe, a. los deporlislas l'né 
iK-niln-.-Mli:. don lOiSé M a r í a GáídOS. 
Insist imos nuevamente ante nues-
tros Clubs pi&dosti'isílas. pora quo en-
víen sus adefenders» a esta intere-
sante prueiba. 
¿ S E R A VERDAD? 
Con efl t í t u l o «La- llegad-a de Ga-
yón.—So organiza un partido de 
foot-ball a su beneficio)), publica 
lufesfcro estirnaelo cob'ga «El (]ai i ia-
yón» bis siguic-nites l ineas : 
"/FU n róx imo día lü l legará, a esta 
capi ta l el i n t r é p i d o aviador santan-
derinoi s e ñ o r Cayón . 
Con t a l mot ivo se organiza un par-
t ido de fútbol a su beneficio, entre 
el «Reail S tad ium Ovetense» y un 
equipo do la ' M o n t a ñ a , prol.ablemen-
e el de Torrelavega. 
E l s e ñ o r C a y ó n -adqu i r i r á un nue-, 
vo aparato, con Ol que r e a l i z a r á 
vuol os so nprende n tes. 
Parece ser que cuando llegue el 
arriesgado p i lo to se fijarán las ba-
ses para l a c r e a c i ó n de- •una Escuela 
do a v i a c i ó n en ésta; capi ta l .» 
PJ$PE M Ó Ñ T A m . 
C I C L I S M O 
ENGURSION A P L A Z A D A 
L a e x c u r s i ó n que para, m a ñ a n a 
domingo t en i a -a.nu.nc¡ad,a l a Socie-
dad icPeñacast i l lo Ciclo Sport» a l a 
industiriosa c iudad de 'l'or.relavega, 
en c o l a b o r a c i ó n con Jos ciclistas de 
íiquel lugar, ha sido apla.z-nda. a- cau-
sa de l anal tienirpo. 
La pe iébrac lán de l a misma se 
11 n 11 icia.rá oport unamenl e, aunque 
desde luego puede casi asegurarse 
su f r i r á un retraso de quine.• d ías , al 
objeto de que el tioiopo se afirme. 
L a anima.eiión que existe paira la 
misma es m u y girando y creemos un 
ac.vierto- el aipUaizaimíiéntOi «•iinta.ndo 
con que siempre el liempo ow esta, 
clase de reuniones es factor impor-
tantísiriK"). 
Sirvan, pues, estas l í n e a s de aviso 
para los . s impát icos cic-listas de To-
rrelavega. a los cuales tantas ganas 
tenemos de demostrar nuestro c a r i ñ o 
los de por a q u í . 
D r . V á z q u e z M a n d e . 
Especialista en partos y enfermeda 
des de la mujer. 
Consulta de U a 1. San Francisco, I I 
SEiNTENCIA 
'En causa seguida por iiijur.ia.fi, en 
el Juzgado d^ Torrelavega, contra 
Miguel Angel de- A.-rgimu.sa, y Airgu-
111 osa, se ha dictado sentenoia absol-
v iéndole l ibremente, 
vwwvwvvvwvvwvvwvvvvvvvvvvvvvvw 
E l ún ico con servicio a l a carta. 
Servicio do a u t o m ó v i l a todos los 
trenes. 
Del FSLLOWSHIP OF MEDICINE DE LONDRES 
aspeclalista en E s t ó m a g o , H í g a d o e 
Intestinos.' 
M E D I C I N A G E N E R A I i 
Consulta: de 11 U 1 y de 3 a 5. 
PE-SO. 9.—ESQUINA A L E A L T A D 
B o l s a d é S a n t a n d e r 
C a s a R A S I L L A 
Dr. Madraza, 2 .{mí. Libertad) '(. 5 .17 
Centro de inforfnación. de compra^ 
venta,' carnbio y a lqui ler de toda cla-
se de objetos, muebles e inmuebles.i 
Se reciben ofertas y demandas de 
cuanto, de este orden, pueda ser; 
ofrecido y solicitado. 
I D U Í O de Piedad do Alfonso XIII 
y Caja de ¿horros do Saitander 
E n el despadio ' de Caja de Aho-
rros e - lán expuestas al púb l i co las 
lisi.-is dé las •Cairtill-as prciniadas en 
eü looofeó etfectuadó paira d i s t r t b u c i ó n 
de las Dl l ' .Z M i l . PESETAS destina- ' 
das a los iniipo-néntes.—La. Di recc ión . 
L - a . E q u i t a t i v a 
A l i M A C E N DE M l i d íLES DE PABLO 
M A T A Y C* ("S.' E N C.) 
r- - r ne de j á r l> iS locales de 
l a calle del P r í n c i p e , ha trasladado 
sus exisleiirias. a los pisos segundos 
de la, calle de. Lepa id os donde conti-
jmar;L l a l i qu idac ión . • 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1. Alameda L " , 20. 
I l i é r c o l e s : en l a Cruz Roja, de 5 a 6. 
o ^ p 
OCULISTA! 
SAN FRANCISCO. 13. SEGUNDO 
EVJTA LA V E J E . Z PREMATURA 
m. 
m m m BE m m m 
B A W C E : L - O N A 
Hacia el 12 del actual raes do ab r i l 
s a l d r á de este puerto el magnif ico 
vapor 
Balneario de-liérganes-Santander 
No hay t ra tamiento^más eficaz para 
combatir loa catarros^de la nariz, U -
riege, bronquios y pu lmón , as í como 
para prevenirlos, quo el uso de estas 
iguaa. • 
ffifHríRimag en los t á lcu los y 
frpniUBS del r iñón . 
Admit iendo carga para 
ixjeiw V O H K 
Los señores cargadores pueden di-
r i g i r sus m e r c a n c í a s al cuidado de 
!a. A'rencia para su embarque, de? 
Jeendo s i tuar la en Santander -alre-
dedor de l a feicba indicada. 
Pa r a solicitn.r cabida, y d e m á s i n -
formes, .dirigirse a su consignatario, 
LKJiN FUALN CISCO S A L . ^ Z A R 
Paseo cié Pereda, 18.—Teléfono, 37.¡ 
buenas cdicin-las de modista,, bien re-
IriPuíd-a/s. RECEDO. 7. 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
DIARIO GRÁFICO D E L A MAÑANA 
T A R I F A G E N E R A L D E . P U B L I C I D A D 
En segunda plana, a pesetas 1,25 Ja l ínea del cuerpo ocho. 
— tercera y cuarta — a — l/JO ~ — — 
— quinta — a — i',50 — _ _ 
— sexta _ a _ 0^5 _ _ _ 
— sép t ima _ a — G,l5 — — — 
GOMDNICADOS.—En las planas pr imera y octsva, desde 2 pesetas la 
l ínea del cuerpo ocho. En ol resto de las planas, desde 1,25 pesetas la l ínea 
del cuerpo oche. 
INFORMACIONES GRAFICAS A PRECIOS CONVENCIONALES. 
Todo anuncio que se i n d i j u a sitio preferente, p a g a r á un recargo del 50 
porlOO se bre su precio. 
D E S C U E N T O S 
EN LAS PLANAS 2.a, 3.a, 4.a y 5.a 
Hasta tres inserciones neto. 




61 a 150 









E N LAS PLANAS 6.a y 7.a 
Hasta cinco inserciones, neto. 
De 6 a 10 inserciones el 5 por 100 
11 a 39 
31 a 60 
61 a 150 





Los anuncios de Corporaciones ofloíalcs y Entidades mercantiles, referen-
tes a balances, citaciones para j t ínta, reparto de dividendos, subastas, etc., a s í 
como ios de espectáculos no gratuitos, SE AI'UCARÁ LA TARIFA SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
Si padece inapetencia, 
debilidad, raquitismo o 
está convaleciente de al-
guna enfermedad, nece-
sita tomar todos los días 
tres cucharaditas de este 
agradable reconstituyen-
te. Estimula inmediata-
mente el apetito, acelera 
ia nutrición y favorece el 
crecimiento. De usted a su 
hijo desde hoy el cono-
cido de todas las madres; 
J a r a b e d e 
H i P O F O S F I T O S S A L U D 
Hás de 30 años de éxito creciente. Onico aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Kecnace usted lodo frasco donde no se lea en Id éjiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD 
impreso en linfa roja 
CRONICA 
H Ü W !iilguiii..s d l í s indic¿Íj-?lmos caí 
xmu. c ró j i i ca (jue les pa.^oiioa de kia 
jri Sil i i i i IH i ngiuest^ tM.híani IQ.1 ten 
jypofjjósito <dje poner e n pi-acuca ivin 
ijítiipcii't.aiute •reduocjó.n en los jorá^i-
l . s de los ohrefos. j-cihici'inü qi;)' f i-
n l •tir/u.l ía a •o-.*l.:ililcrv¡ ¿J <lía [n-i-
iii(ii-i) dei pireBente mes. 
• Los obreros de construcciones míi-
r í t imsis iuciéíTon, g'estionics corea, de 
sus jKntronos pairíi^ haceirles deponer 
sü piopí is i to , y, si no miente la pren-
sa ¡¿igl'esa,, tesas gestionios tüvifcron 
óa'nticfcerístici de íiinieimaas, que en 
vez de amortaguiair u n lamió ta déci-BÍÓQ die ice j ata'on< s, la hicieron ir-re-
vocaMe. 
Se celebr .aroin-varias reuniones, se 
lítí-scó el a.p.>yn de los oficio a s i m ü a -
re's, se recurir ió a lodos los proc&dl-
miontos .posibles ¡¡ara gue és tos se-
cmulanan e l niov,ini,ien.to', resultando 
can ij-tletauDearte inifriuctudeas cuianta-s 
gestiones se 'efe-cluaron para, l a con-
secucií'iu do t a l deged; 
En l a ú l t i m a r e u n i ó n ce lebrada pa 
m admiifir o no l a p r o p a s i d ú n de 
los pktronos, acordaron por una niu-
yoría. de m á s de CO.OU) votos canti-
jiuiar l a luielga, a c ^ r é á n t í i o ^ravísá : 
mus perjuiciOiS a l a c o i n - í n i c d ó n na-
val . 
N o s liniiil'.Miios a dia.r a, conpeer Id 
maroha do t a l conflicto, sin ccinon-
la r io aJguno. 
M E G H E L I N 
« » « 
Rl 'COMPENSA 
L a Junta- dd RecompiM;;-:!:-. s egún 
la pra,;uesta fornuiLada por la Jimta 
de L'.a-.v-s Naiyialés de Vigo, Marím y 
A.rc. l i a Goiücediidó a los tna t^O^ 
aidsia-Mos a la. 'Baso do M a . r n . En lo-" 
g io l í i va s y Baintlíigo Gi l , de ¡iriine-
aiji. clase, y a Antonio Nogueira. d 
eegunida. La cruz Ú2 p la ta de) MC 
r i t o NavaG <,()ii d is t in t ivo blamco, per 
siiM.iia.dri. con dlfíR pesetas mcMisuales 
durante el t-iemipo de Kcrvleio activo.1 
ppniio premio al acto v i lmi ta r io qire 
lea.Üza.roin, el 16 de- e i u c r o |-a-sa-d.> 
cu'aaijdo i a galerna, salvando con ex-
]..0'.--i' i 'm de pus, 'vidas una onibair-
.vue.ión. 
E L .«ES[>AÑA \ r . M K R f ) 5). 
En el dique He i na. Vic tor ia , de El 
I 'VITOI . e i ^ r a r á e n breve ' el vapor 
"K ¡ a n a .núinero pá^a tífiQ&ú&t Otú 
port-ai i t es irepa raciones. 
GO'NUiECORACiaN 
Ha si»!-» con decorado cdn La médiá-
Un mi l i t a r de Marruecos, por servi-
dos prestados en el crucero *Ga.1 i -
l u ñ a » y c a ñ o n e r o «ffitonifazi), el ilus-
tj-ado caipi.tán de f ragata den Joisé 
I ^ ü d a n e e y Gl 'áyíja 
y • '•• " '" ." • . " 
M O V I M I E N T O DE BUQUES 
AforiuiMd.ainciite, durante éstoi 
ú l l lmos dios, el moviniieiiilo de Im-
(jUa 3 eé iine.-' m juierto ha. sitio de 
i»a.<!.-i.!>íe. i i . i or tancia '(jvla.tiiva.írivnte. 
Aunque esto no signifique que 
'a urib-ij macii-iau-a baya, experimea-
táidtp ailguiiv-ji juejoría., Lo cie i lo es 
que, segiin _ l(!emi-as on l a .prensa, de 
las provincias .del l i t o r a l , en i a úl-
t ima quincena del ]>n.sado mes, y era 
.os r ú a s que Uevamos del presenm. 
l i a siiido 'de graai .úibpoi-tancia el tr'á-
ftco m a r í t i m o , comparadlo con. ic r i i ; . : 
auleriore.s. 
{•'.' loo-v-nniento de buques, durante 
el d í a de ayer, a r r o j ó el siguiente 
. < .^Ur.a.do : 
uNereu.-". <!o la m a t r í c u l a alenia-
-la de 383 lon.'ladas nelas; e n t r ó pro-
cedente de Bromen y escalas con 
Baft'íi geni 'ral, 
'•Caibo Carvoeiiro», de 3a m a t r f c ü l a 
¿IG Sevilla, de iGijón, con carga ge-
nera!. 
«Viilla (da iPesquiCiríV', de L'übair», 
con ídem. 
«.CiloilBide «Gaa-c-ia», de Foz, con 
.dem. 
<t-lu-an Gajpcía», de Gijón, con í d e m 
'Salidos: KLabo 'Saín Antonio» , pa-
ra E l Fe r ro l , con carga g é n á r a l . 
(tüabo iCarv-ocniio",,- para Bilbao, 
con í dem. 
"Vi l l a v(h R'osqucr.'in, pai-üj ^ficUm,. 
•ou ídem. 
«•ClotLldc - ( ¡ a r d a » , j i a ra ídem, con 
ídem. . 
.(cJujaií ((^iiví'ii i , ¡par-a. i.d..mi, con. 
Idem. 
i I'a.aj Ca rc í a» , para ídem, , con 
ídem. 
AOl iEGAnOS 
Han cimbaii-cadq en el vaoor ((Alar-
te», de l a Ce.m,p.añia, de Ja, ü i i jón , de 
Bilbao. los jetásae» «anr;-iíRler:n-i-;. 
inmunos de N á u l i c a , T o m á s ( lonzá 
ez Sisial y Demetrio de R.ias. 
'J'a,mbién l ia cmbaircado con el mis-
mo puesto, en. el va.pur «/GriSitift-a», 
de -Félix Aibásolo, de Bilbao, el jo-
ven Francisco Fer . re . i ra . 
E n h o r a b ü e i i a . 
l ' i s r - i i S l C i n N K S O F I C I A L E S 
IÍTIS idlctadais durante el a ñ o l'.£t 
pie m á s direc!amerite afectan a. la 
Mar-in.a, 'me rcaú te - espaftol'a, son l,as 
s;ig¡lientos: 
Primea-a. Real orden del minbde-
r io de M a r i n a de 8 de enero, sobu-e 
alojamiento de emigwntes . 
Segunda. Real decreto d d minis-
terio de Mar ina de 18 de enero, ap-iro 
bando con c a r á c t e r provisional e l ' r e -
glamento de seguridad de ios buques 
mercajitos en l a mar . 
'tercera. Reail decreto del 'mlnis to 
r io de Mar ina , de 18 de enero, apro-
d e S a i s d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias de! 
E S T Ó M A O O É 
©/ doíor ó'e estómago, la dispepsia, /as acedías, vómitos, inapetencia 
diarreas en niños y aduitos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Bs antiséptico. 
De vente en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30e VkWtib 
desde donde se remiten folletos á quien los pida» 
V A B R I G A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C I A S E D I LT> 
K A S , E S P E J O S 1 l L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E DESEA.—CUA-
DROS GRABADO ^ M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
• « S P A C H O ! ÍATOI H F.«cAla.TitA. mVm. A. T«1. 0 - 5 » . Wá.hrtea. C«.r»«»B»il. •* 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES 
POR L A S COMPAÑIAS 
O M e n b n r g P o r t ü g l e s í S G l i e D a i n p f s c l i i f f s - R M e r e i 
D E HAMBUiRGO 
D e u t s c h e D a i o f s c h i l M s G e s e i l s c M t " H a n s a " 
Ü E B R E M E N 
Gada semana s a l d r á de los puertos de Hamburgo, pa ra los puertos 
'de Pasajes, ÍJi-Llmo, Santand-ir, Gijón, Vigo", Cádiz y Sevilla, u n vapor, 
admit iendo toda clasfe de carga de "y para Hamburgo. 
T a m b i é n admite toda clase de carga con. conoeimienlo directo para 
loa puertos de Dinamarca , Suecia, Noruega, F i n l a n d i a y otros puertos del 
Bá l t i co . 
Para m á s informes, dir igirse a sus conslgnatarioa: 
E . E r h a r d t y C o m p a ñ í a . L t d a . ' 
GANDARA, I—TlELEFOMO t l - B A N T A N O E f l 
hn'iwio ifim c a r ó r l e r pi'ovi^fonal el re 
•ibmiento de a^airatoS de salva-mento 
de las buques rnereunk's. 
Gtíáirtá. Real decrelo de l á Prcsi-
.1'o-:•! '1.1 Co.nsejo de minis t ros 'lie 
7 ele mayo, d i rogando los de la in;;s-
nia •Presideneia. y tVA n i in is ' r ¡•¡o do 
•Fianjjn.lii'. cnyrjs .l'.íi-i'.-'ls sé LndiiCJUi, 
[ne prohiibioron l a voi im al 'fíxtralh? 
joTo de baques uacionoles y la eon 
dic ionaron entro i-sj-afn-les. 
Quijxita. R e a l ' docicio del nf.nbto-
r io á e Mairina de Pi de soptienilnv, 
Éjiprabanido el roglí inuento de unilica-
•ción da senaileá teiiuixnril y de 
puerto en las costas de E s p a ñ a . 
Étascia» Real deiaretb de l a -PlPesi-
¡"iicia. del Consejo de minis t ros de 7 
dq ¡áctiubm, dp:v|ia,;-a,ri|i.lo Jsu'b,s.i¡stent.p, 
durante el pOazo do seis me sos, la 
f ranquicia de deirecbos de a.bandorri-
ir^eiitSo pcira. lefi ibuqi?ies iinjímuntes 
•'Ntranjeros de- arqueo superior a to-
n.eladais l.QQO, que adquiera l a MaJ'i 
0.0 inéfcíUlts nacional,, y 
iSéiptinia. Real <siM'len del ' iñimíste-
rio de Hacienda de 23 de noviembre, 
declarando que el fluido e léc t r ico 
l í roducido a bordo de -Ids Imquiés 
n:iercant.es pa ra el exclusivo eonisu-
mo de los mismos, -vió e s t á sujeto al 
pá'go del impuesto sobre gas,' eiec-
t r i c ida dy c í i rburo do baáció. 
v\\wvvvvvvvvvvvv\Aa.\AavvaawiAavwv\̂ \̂ vvv\iv 
ftANTAN«a« 
In te r io r 4 por 100, a OS y 08,70 por 
100; pesetas 20.000. 
Amortizable 5 por ICO. 1920, a 93,'JO 
por 100; pesetas 2- \m. 
I d e m 1917, a 03,80 por 100; pesetas 
24.500;.. 
Asturias , 1.a, a 55,25 y 55̂ 55 por 100; 
I : .-rias 7.000. 
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: e n t u b o s :-: 
ARIO ( S - 1 . | 
Í R M á R L 4 R fi R P a s e o d 8 P e f e í a » 2!.-Tel 
l ÍJ i l l i S J ü I J 1 1 M V U (ENTRADA POR OALDERQfi) 
t n ^ m l a c i ó n o s d e l i x z y t i m b r e » -
M o t o r e s " V i c l s i e r s y " W e a t i n g - h o ^ 
O a t B r í n s ' i T n d o r s-s L U m p a r a s O o - m o í . 8 
PAll.\(;-r.>/S P i ' ( i ! i ) ! | i ;> 
E N LONDRES : : : : 
Es increible la manera eúino fie 
piei-Ion Jos ip.ara.guas. E n L o n ü r e s 
cc^r.istituyo 61 caso una verdadiera 
opidamia. Scigi'in eJ .«Times», ra.!la 
día diG lluvia, t rae al clcpiisito de "Oh-
jetos cilvidaicis», qu'Q custodia l á po-
l ic ía , nu'us de doscientos paraguas, 
por t é r m i n o medio. 
Un rciporterp dé 'aquel perióíl ico, 
•nie' hizo .pocéis d í a s la curiosa i-n-
formaci(3n .pertinente m caso, cuenta 
n.e a m e d i o d í a l ia l ) ían llegado y a a 
dicho deipósito ^48 objetos encontra-
ins cu los ómni lu i s . en los taxis y 
en: los t ra /nv ías . Los ferrocarriles, 
s u b t e r r á n e o s o no, t ienen sus depo-
sitas part iculares. 
Entre los objetos perdidos aquel 
medio .día, .cuenta el periodista 20 
maletines de cuero; u n .montón de 
guantes, casi todos do l a mano de-
recha; 15 cuellqs de pied; i^queles 
v a r i a d í s i m o s de r o p a blanca, vesti-
dos, etc., algunas bolsas eon instru-
mentos de t rabajo; u n unión do fút-
bol ; ! u n a . sola p ipa ! ; una Lampará 
d é c t r i c á ; u n á l b u m de fo togra f ías , 
y bastanto/s bolsillos con dinero. 
L o cuerioso es que u n cincuenta 
por ciento de estos objetos no son 
redamados. 
L a p o l i c í a se ve obligada a publ i -
car en los d iar ios anuncios de los 
obijetos en.cont.ra.dos, p a r a que se 
presenten los que tengan doroHio a 
r e c l a m a c i ó n . U n a be l l í s ima pial que 
vale, por l o menos, cien l ibras oster-
l inas , hace tres meses qué espera 
l a 'rorlamie s u d u e ñ a . Una. de las 
m á s ' i cx t r añas cosas perdidas que 
captase j a g c H ^ ^ fué. . . .un, osezno 
vivo4, africano, que su. adormecido 
d u e ñ o se d e j ó .a.lvidado en u n t ax i . 
.Pero esta vez no fué l a rga l a espe-
ra, per cuanto al siguiente d ía pre-
s e n t á b a s e el d u e ñ o a reclamar su 
piequiefia fiera. 
LA. C1RCUI.AOION AUTO-
M O V I L I S T A E N E L M U N -
DO ENTERO : : : : : : 
L a revista especial «Autcmot ive I n -
dus t r ie» publ ica, en u n n ú m e r o con-
sagrado jal esitadísti.ca. un estudio 
m u y completo sobre l a c i r cu lac ión 
l e automóvilf is en el mundo entero. 
L a c i f r a de veh í cu los qne ac-.tusí-
mente c i rculan se eleva a L?.o88.9-í9, 
de los cuales ] a l onceen a los Esta-
dos Unidos 10.505.(-'30. 
E n dicho estado se oí iserva la gran 
-nivrrioridr.d de. los Estados Luidos , 
diéfidLe el pnmto do vista, de la. pro? 
dnco ión y de l a u t i l i zac ión dje Ies au-
tom()vi.les. 
He a q u í el detalle de los veh ícu los 
en c i r cu l ac ión en eQ mundo entero: 
Estados Unidos, 10.505.000; Gran 
^•'•e'.afia, C a n a d á , Cill.í-íS; 
Francia,, 236.145; Aicmania , 91.384; 
ReiMÍt).liCíi Aruvmina . 75.000; Austra-
l i a , 73.9000; I t a l i a , 53.O0O; Ind ia . 
45.983; Ant i l l a s Tlolanidissas, 45.000; 
Espafta, 37.500; Nueva. Zelanda, 
37.500; Rusia, 35.000; B é l g i c a , ' 83.2Q0:' 
TTniAn Sud-Africana, 20.408; Bras i l , 
25.000. 
Méjico; aS.OQI); Dina.maiva. 22.200-
Cnha,. .20.0:-;; Suiza, 18.011; A u s i r ú . 
10.350; X(.iruega, 14.3ÍÍ); Suecia 
l i .200: I lo ianda . 13.500; Islas F i l l p i 
ñ a s . 12.3S1; J a p ó n , 12.200; Argelia 
12.WÍ0; Polonia. 10.700; Chile, 10.000 
Uruguay , 10.0<;0; Rumania., 8.500 
China, 8.15; Mala r i a . ¿030 ; Puerb 
Rico, 6.500; T u r q u í a , 5.500; Gcylan 
5.350; l ' - ip to^ 5.084; Por tugal , 5.0GC 
Cho.-oeisi'c-va.quia, 4.133; Gold Coasit 
3.'5C0; P e r ú , 3.513; Venezuela,. 2.5(ií 
Mr.n-uecos. 2.5C0. 
Indo^China, 2.300; Tr in idad , 2.221 
Siíim., 2.187; Colombia, 2.0O0; T ó n c ; 
1.990; P a n a m á , 1.950; Santo Uomii 
zo, 1.800; L i l a .Mauricio., 1.000; Isl ; 
d e S a v a , 1.500; J-amaica, 1.350; Gui-
nea Inglesa, 1.050; Is las Ralbadas. 
1.000; Islasr Canarias, 881; Terrano-
va, GGOt; Afr ica Occidental Inglesa 
500; Ecuador, 500; Guatemala, 5C0: 
Guadalupe, 500; Paraguay, 590; San 
Salvador, -400; Afr ica Oriental Por-
tuguesa, 400; Nicaragua, 370; Bol i -
via , 300; Angola, 250; Africa, Occiden-
t a l Francesa, 230;- Costa Rica, 200; 
Honduras, 209; Madagasear, 159; Is-
las Rahama, 150; Islas Madera, lOO" 
Islas Azores 80; Honduras Inglesas 
; 1$omal í a I t a l i ana , 00;. Isla de li 
R e n n i ó n , 05; Monrovia , 3. 
Total , 12.588.949. 
C a s 
A N G U L A S 
«L™ m m m m 
S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTI!* 
Especialidad eln vinos blancas d' 
IS Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
8«ryicio esmerado en ¡comidas. —1# 
l i í o o o 1-85.—SANTANDEH 
W L » y m , 1 1 ^ 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T - H O T E 1 , 
d e J u l l á s i ^ G u f i é r r e z 
Calefacción—Cuartos de baño—AR. 
censor.; . 
Especlalldacl en bodas, bangaetes, Qtc. 
> d í u e r s a r 
PXPLORAOOIRES. - Mañana 
mingo, a las ocho, se presentárf 
cu (.! Club de la. Exposición, 
I tUuan .3as tropas de ^ m L ^ 
>u' imifoTinn, r a p ó t e en bandoie,.»^' 
comida, para salir de excursin. 
L A CARIDAD DE SANTANDER 
E l movimiento del Asilo en el (Ta 
de ayer, fué el siguiente: 
Goníffi'cLaá disti-i huidas, (>66. 
Asilados que quedan en el día ^ 
hoy, 139. ae 
GRUPO ESPERANTISTA ^ m 
- -y'- "" '^a. ila pnntaa.l a s i s ¿ 
cia el domingo, d í a 9, a las diez v 
media de la mañana . , a. lo« ,n<^, 
bros do l a J imia directiva, en Ü 
.'^im-'-iMio .dcil seicretarir). Ku^mínró 
32, .segundo.—líl secretario, José M 
draz. 
MATADERO.—Romanee M lis % 
a y e r : . 
liases rnavores, . 15; monores :ÍÁ 
kilos, 3.747. 
Oo-dus. | kilos. 237. 
tiorderos, 63; kilos, 183, 
F á b r í c a d e b o r d a d o s 
R U A M A Y O R , 41, BAJO 
Stores, Visdilloe, Cortinas, Galerías, 
Colchas, Gabinetes y toda clase de 
Cortinajeg, fabricados a la medidí, 
Egpectiialidad .eD¡ üordadoi para 
Tonfección.-
So pasa el miiestrarió S domlcJIfó, 
y nos encargamos de la íJolooadáa 
BANTANDER-MADRin 
«Sp ido . Sale de Santander la B-
«9, mlércolea y ylernei, a lai Sjtf 
9 la m a ñ a n a . 
Correo, Salida a« Santander, iü* 
ia, a las 4,27, para llegar a Madw 
las 8,40 de la mafianá. Llega í 
antender a las ocho de la maflaM. 
Mixto.. Sale de Santander a la» 7.1 
i« la m a ñ a n a y llega a esta íitafWi 
1 las 18,40. 
SANTANDER-OVIEDO 
SalidaB de Santander: a lai h** f 
S,30. Uegadaa a áantandec:. í » 
SANTAMDER-LEANíl B a_ 
Sa l ida: a las 17,15.: iJegadl )^IB, 
and«r: S las 11,24. „ 
SANTANDEP-CAREZO* ^ 
Salidas de Santander: a la» W 
14,55 y 19,15. Llegadas i gantandíli 
1 laa 9,28, 15,39 y 18,48, . 
S A N T A N D E R - T O R R E L A VEGA 
Salidas de Santander: to» 7;:. 
domingos y d ías de mercado,»' 
7,W. Llega lo i jnlsmoi íla»i • ^ 
'•,56. , a u¿ 
Todos lo> trenes Sé W ¡ m ** 
íantábrico admiten jrlajeroi r*z 
Torrelavefia y -egresé.-
SANTANDER-BILBAO §ll 
Salidae de Santander: a i " , 
4.5 y l^S . -L legadas a , 
as 8,55, 16,6 y 18,40.-il 
as 12,18, 19,05 y B l ^ w 
Salen de Bilbao: a ^ ¡ J ' ^ t 
t 16,30. c a r a llesrar a gantaBM* 
as 11,50, 18,31 y B0,35. 
S ANT ANDE R-MARR0* 
Salida de Santander: a 1»' 
oara llegar a Marrón a laj J / g |ii 
1RI 
D« Marrón para Santander- ^ 
,̂5, par» Hesrar á SantaWWi " j 
SANTANDER-ONTANED* ^ 
riña HA ftnnt.ander: ^ \ J J L 
0n Salidas de Sa t : 4̂,20 y 17,57. P a r a llegar a 
a l a s 9,47, 13,11, 16,22 y jl, 
Salidas de Ontaneda: / - " ¿ ^ 
14,32 y 18,13. P a r a llegar a 
det a l a * 9.03. 13.08. 16.13 T ^ . 
se oirece. R a z ó n , 
clóm 
Vdiiiii" 
na v media a des ton* d̂e-
irnniejoi'.áblw condicionfó, ^ 
l n l o n n ; , i a n A D . M l M S T . ^ 
I ŵwvvv 
E c o s 
AÑO IX.-PAGÍNA 3.. 
. sa la Cámara a ronnirso en soc-
^ 'acuerda qi'(; âs varncioiie? de 
SC nn santa se prolonguen hasta 
^ d í s ¿ t o el ( proyecto de importa-
de m 
t/i - -
ero... • * . -• 
^I*señor PRIETO explica su acti-
¿ Vista dp que el señor Tonrs 
Insiste.-en,-.que st- (Jiscnta el 
to de 'a Aduann do Línea. 
-•Mido í110 e-&fiin.a un dchor epo-
^ al proyecto'- porque rsic ori-
fM grmte& perjuicios al Tesoro. 
M ^ f lor RODRIGUEZ VIGÜPJ 
•ronsmw el primer turno-en contra 
a P n e r t o R i c o . 
P i n t o r e s c a v i s i ó n d e l p u e r t o . 
...Pocas COSÍ: 
'•" ^ y (1tltretemu^r^trr;(íiíTen«»;=í.r^ 
cousecueiicki .die su yida apa.i-ih.ic-. 
ao sienten :1a. ñeGe^üí ad - de canil» i ai' 
continuíunerj (ja residencia,, como 
lo« relatos' de yia|etsi luu-hcs a tra-
vés del muud(}. por lugares que 
nunca, por. la. razón apuntada, han 
ie .visitar. 
Los viajes escritos ofrecen siera-i 
pro. Ja novedad de lo desconocido, y 
calando quien las escribe lo hace es-
iiontánieaiinisnta, sin el manar deseo 
do que sus letras vean la luz piibli-
ca, su sahor es más .pcnetra.nte v 
l l proyecto triguero y de repente I jugoeo, porque la forma literaria no 
Via a continuar halílando. desvía la atención ded lector del 
a-
que 
l t r l 
fondo que se expone. 
Por eso- cpe&uiiCíS que han de satis-
racer a nuestros lectorés las siguien-
os líneas de una extensa carta que 
nos iha escrito, para darnos cuenta 
le su existencia., áuétstro buen ami-
el actor snntandertno Pedro Gon-
íáiez que1, desde hace algunos años, 
fonna parte de la compañía dramá-
tica de Margarita Xirgú que, en la 
aciualidad, está, desarrollando una 
magnífica campaña artística, por tie-
praa anii-ru-anas. 
En esas líneas h.a.y sinceridad y 
^oilor, pidiéndose calificar de verda-
dero retrato lo que se refiere a la 
togada del banco a Pueiio Pico, 
ifr ?n taini[l)ién un sano humoris-
•nici emanado de la alegre psirniD-
:ía del autor, aiue, on un tiérapo, 
cuando no soñaba con las lides di a-
miáticas que ¿ihora sostiene para 
mantener su vida y la de los su-
yos, escribió multitud de artículos 
celebradísi.mos por. su gracia natura! 
y cy.p.o'iiilánea. 
* * * 
"Parece que hace un siglo que de-
ja.iPds Iras de nosotros el blanco ca-
serío gadiitano, en una fría mañana 
j l señor ^UPTIXEIZ ACACIO b; 
de la palabra para decir qu 
oncepta el voto particular del señor 
S señor PRIETO se lamenta do 
al Gobierno vaya siempre en 
tnlra de los intereses de los agri-
.Afges y dice que renuncia, a ha-
llar por hallarse ausente de la Cá-
;,a d señer Cambó. 
pide nue el Gobierno facilite cuan-
to ¿adiós sean necesarios para el 
zarataniento de la vida, 
"interviene el señor GASCON Y 
, | i I) T \ 
«efior GASSET jiresenta. una 
¿MBaáa, al artíciillo primero. 
So ap-ruebani los articules prime-
rf, y SfcgUWlO. 
¿ accipta una adición en el sen-
(tíq de que se habilito para, la, in-
•iijiucción, no sólo los puertos do 
GdiHcia. S'hio tandiiién. Santander. 
El señor SOTO pide que so auto-
rice la entrada del centeno también. 
|Í ibñou- PRIETO ruega, que se 
tuga extensiva, la auíori/achm a los 
puertos de las provincias vasconga-
das y Santander. 
El señor B A L P A R D A apoya la pe-
tición del aeñor Prieto. 
É Feñor GASCOA Y M A R I N in-
terviene ligeram¡ente en el debate. 
Se -aprueba la. adición indicada. 
Se vota 'd'eflnitivainente el proyec-
(o y se levanta la sesión a las ocho 
y inedia. 
DATOS INTERESANTES 
M m i e n t o d e p o b l a c i ó n 
Durante el mes de dieiemlire ba 
^ído PU Santande:- v su provincia 
m-y 923 nacimientos; 111 y 503 de- ' > i l . 
lunciones; 41 v 100 matrimonios, v . l,l'"ll'al(?]',n" 
... ahortos • i Ices• ca'da vez nias pronunciaidos, que 
iLascifras de natalidad, se descom- t'01" ol elmmpagne,"fuimos en lai ,;a 
Nen en la siguiente forma : vaiu-'de <te*™"™ al camarote imaginando 
k*. ¿Ib; hembras. áU); naeidos le-í- i'^bna transcurr.ido la noche 
limos, 1.0375 ¡legítimos, - 61; expósi- en nuestros hogares tan lejanos 
: x ;>. I La tieni-a se-dibupa, al fin, alia te-
I "Las de fjdlmmbmto se establecen .i"s- ''."and., acabado el desayuno su-
N : m-qioií.,- Ce. un añn. <X,i: m en ores Idmos a la cubierta, se .ofrecen a 
p Cinco años, 1C3: d i cinco v más nuestra vista aburrida,'fastidiada ya 
de tanto cielo y de tanta mar. unas 
.diísgracia viene ocu- lomas verdes y húmedas y unos ar-
, hace niiucbo tiempo, bolitos de sombra protectora, bajo 
¿ tul)emik--K en sus diversas ma- los (-nales pensamos que hubiérariid* 
'«tacioa's, ha sido la enfermedad saboreado nieijor el , arroz con pollo 
tan adrada- Puerto Rico tenía yo,- como todo el 
~-HW-ndó'. da idea del café, adquirida 
desdi' la niñez/ 
Apoyados en la borda,, vemos apro-
ximarse a nósetros buen número- de 
poqueñas1 emharcaicáones, cargadas 
sab-mos de qué. ¿Será café? Pe-
dimos a. un eompailero los'gemelos y, 
podemos distinguir, con ayuda d( 
ellos, cajones de frutas, telas blan-
cas, cotom-as, monos... A poco, las 
pintorescas tiandas anarítimas nos 
nxbNin. agitando a l sol sus mercan-
cías, mientras se alza en el abe un 
clamor de voces extrañas que nos 
hacen reír. Se venden loros a diez 
pesos, canarios a dos, libras de ta-
baco habano a cuatro pesetas. Todos 
los vemdedores, puestos de pie en los 
botes y en mangas de camisa, ofre-
cen Jos géneros con un griterío en-
sordecedor. La sirena pita con tal 
fuerza que nos tapamos las orejas. 
Una señora gruesa, con varios dieín-
tes de oro, diiStmgne a su- esposo en 
una lancha y «agita sus bra.zos, ar-
ticulando en la garganta unos soni-
dos do lorito-. «¡Amoroso! ¡Amoro-
so-!" Ejl esposo, vestido de blanco, y 
con un magnífico jipijapa, la.devueJ. 
ve ei saJudoi, .queriendo abrazaría 
u el f.MpaciO'. A través de las gafas 
de ambos cónyuges, alejados rio sabe 
mos por qué. se ven rodar las lágri-
mas. Alrededor del barco, media do-
T E A T R O 
E m p r e s a 
" F r a o a " 
G r a n ^ e m p o p a d a d e c i n e m a f ó g r a f a y v a H t a t é a 
H o y , s á b a d o , S «de» a b r i l 
TARDF, A LA3 SEIS Y MEDIA NOCHE, A LAS DIEZ 
La emouionante película en cuatro partes, T i ' s x g f i c o c l i á n t a < » - o 
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Sorprendentes ilusionista?. Notables bailes. Maravillosos juegos de prestigítscióng 
Las ganancias obtenidas durante 
el año VJU pueden calculai-se en unos 
dos nulloncs y medio de pesetas, a 
!•• ü- de las 'córcunslanclas anorma-
les que h;a:n concurrido durante el 
ejercicio liltimo, que "rcstriLngieron 
casi a la mitad La ptvtencia. j)roducto-
va y determinaron grandes importa-
. iaiMes de pii.pel extranjero. 
La situación, se presenta ahora 
más favorable para la Eniprcsa, por 
la nivehieii/ii de b-s precios entre- la' 
p-odiicción. naei(|Ma.l y la extranje-
ra, contando con. el margen que 
un. .••ra. iiidnst ria nei-esil a. y que, 
eii aTricta jti^liciia,' y cojuveniencaa 
general, so dobe conceder. 
Sobre esta ba?o, se piensa, ampliar 
la fábrica dé l'rat, para ateaider a 
las necesidades de la región cat;Uaj 
na,. 
" A "fines del presento mes se cele-
brará la junta general ordinaria de 
accionistas, y >a osle propósito- mx-
cena de negros jóvenes bucean para hizo presiente el spñ ' r Ur^óiti que 
sacar las monedas que los pasajeros ' su deseo, a,sí como el de todo el Cen-
íes airrojan desde lo alto. Ábrióndo-
nos paso- entre los esforzados negri-
tos .nadadores una lanchita vapora 
qúie ondea la bandera yanqui, pos 
deja en tierra. Desde ella podemos 
cantomplar con cariño nuestro viejo 
barco español, pintado de negro, en 
ol eentiro de la bahía.. A ambos lados 
del buque han atracado dos inmen-
sos lanchónos conbeniondo carbón y 
que para contení])!arlas paira, desviar 
nuestros ojos de un honizonte absur-
do que se mudaba de sitio a cada ba-
lance del viejo trasatlántico. 
Transcurriierom cruince días monó-
tohiCis. Vino la. Noebicbucna. Aa;U,eil 
día, sobre iioaiióndonos al movimien-
to, oonsuniimos y bebimos muy bien 
y a las doce de la noche, mecidos 
fuertenianto .pon- el oleaje, asistirnos 
todos, guardando el equililxrio, a la 
Mi-a del gallo, cantada por varios 
frailes en ta cubierta, que se adornó, 
para .este objeto, cc-n. profusión de 
banderas y se iluminó con grandes 
focos. Antes de la misa se recitó, se 
cantaron cuplets, se entonó la Gan-
ción del soldado por más de -cien vo-
Ggs.y a la una, de la madrugada, 
onos, más por los balan-
W más defunciones ha originado. 
Riéndola las eni'ermodadc-s orgá-
do! corazón, otras del aparato 
•nimorio, las hcmorra.gias. apo-
6,1 h'-.« menores do dos años. 
• ; senili'i.-Hi. 
fe verdadera satisfacción consig-
, . ; h» in-íxistencia. absoluta de 
I^J0 ' 10 que (lenmeMra. claramen-
farni ilas i;(lpas r! M'V -a.- van 
^«a-Mo en nuestros cmivecinus v 
JJPromcianas. 
' i o s d e s o c i e d a d . 
v reidandecian'entos eere-
9>M neumonía, la, diarrea y eti-
que a merced' de his olas. 
Ya nos falta poco para enfilar el 
Imerlo. De súbito se produce entre 




m ü o el gusto «le saludar 
! quorialo amigo, el distin-
fe.S31^"1 ' ' f ca.balUM-ía de Al -an-
^leiS . r n !'a.,M;-i. que. comple-
|g«»'esta|(|e(-.idi1 de la gravísima 
H i K r f i l , i ó A1'' ¡' ;|- ' 
faal rt n'!1 (.!,• c'a ,ll;il|lio- va. a ¡IÜ?.-, ,i c,'1 ;cump]i,r l a promesa que 
U %^0 Oislo do la Aoonía. 
Con • • . * * * 
nrii i '" '^"^ilo d,,. hacer compras 
P-v c i 6 ^ . So('ic<lad «Novo Suá-
W k i l lT1'"1'" ^ 1,11 almaee-
I v eTiS110^ ^'lió para, P.areelo-
^«ffinjero nuestro particu-
, m i Leonai-da \ovo. 
nerviosa. Tendemos la vista hacia el 
lugar donde, coinciden tedas las mi-
radas y nuestros ojos se posan on 
una casiita pintada de verde, con 
blanca terraza, que se yer^tíe en una 
colimK en la que unas man jifas se 
mueven de ún Jactó para otro preci-
piiadament.e. "Son españoláis—nos di 
cê i— Después do niiesíro dosastire, 
ellas sigmen en el mismo sitio y sa-
ludan siempre, desde esta, atalaya 
solitaria, el pasó de ios buques esna-
fe les.» La emoción pnaule en todas 
las almas, cuando al deslizamos 
frente a! convento una. monjil a. apa-
iv.-.- •.-M la l".rraza. ondeando la ban-
dera, cspafiola. El buque deja oír su 
Sirena aguda tres veces largamente. 
Se produce eaníonces una emoción de 
larnura indescniptible. Alguien, sin 
poder contenerse, grita ¡viva España! 
Y a este grito responden todas las 
voces : .¡Viva! ¡Viva! 
A la vista de tierra se .alojan todos 
los temores. La mayor, alegría, reina 
b bordo. Lúa llegada a puerto da 
siempre la sensación do que es día 
de fiesta; la gente se viste con más 
esmero. Parece como que. van a go-
zar hoy, después de muchos días de 
trabajo. De esta, frondosa isla de 
H o y , s á b a d o , 8 
eOlWPMlf l DE e O M E D I H DE 1 IWOHTnBHO 
J ^ d i a en tres actos, de los señores Alvarez Quintero, 
9 media, CONeiERTO POR LH ORQUESTA, en la sala de baile. 
mos ante el progreso va/nqu¡. Los le 
treros del comercio en' inglés salen a 
nuestro, paso, los guardias son tam-
bién de película, los camiones, los 
autos, los vestidos llevan el sello nor-
teamericano. 1x3 que nos llama mu-
cbo la. aUmc/ión son los t ranvías ; dan 
la sensación do los vagones que em-
pleamos en I^sp-aña paira el tmnapor-
to de corderos, esos vagones con reji-
lla; son muy parecidos, sólo que eléc-
tnicos. Dentro de estos tranvías, qué 
mp¡í se llani,.-un carros con modestia 
plausible, tos negros, que relm-en. 
con el sudor, como morcillas, y las 
negras, muy empolvadas y con" mu-
cho colorete, se abanican lám-mida-
mente. 
El cielo revienta de a^ul; el asfal-
to, con un fíi-ado más. rompe a her-
vir. Los chilldnes colores de las ca-
sas producen la presbicia. Es el día 
30 do diciembre. Los que cóimporne-
mos la caravana ya hemos saborea-
do el afnco café dio-Puerto Pico y lio 
'lomos podido tomar la copa porque 
aqui está prohibida. la bebida alco-
hólica. ¡Viva la libertad! Sudorosos, 
nos 'detenemos ante un osea parale 
on sombreros de paja y en seguida 
aibandon amos el csl.a blerin ni ei i to con 
1 flevi.l.'i'e erpinñol que lucíamos-, en 
una. bolsa, de pSSpél. 
I-Lace unos días que en Barcelona 
-.ontíamos frío, y aquí miramos, en 
'orno nuestro, con sorpresa de yer 
'mibitantes, extrañados de no hallar-
UiOiS en un vasto anienail a,fricano con-
emplando, en todo caso, algún ca-
mello sedieinto y desod-eintado, con la 
^ngua fuerá. iSdií embargo, hay gen-
•é 'fvestidva do Manco, con telas de 
esos colores chillones que se emplean 
on lEuroiia pan-a el Cariiavai) que se 
ríe de nosotros al vennois pasan" en 
caravana., como nosotros nos reímos 
le una, fa.mi.lia cubana, cuando des-
•uiibarca. en Santander ve-stiida de 
Glauco eai el mes de diciembre. 
Parece que subimos ta escalera, de 
Muestra casa cuando llenemos el pie 
3n la escala del barco-, y que los ofi-
ria|les. quie nicis acogen som-ieojtes, 
son nnvstra famiiliva, qn& nos discul-
pa la tra.vesu.ra. Todos venimos car-
eados con la bolsa del sombrero. To-
llos hemos comprado postales y lie--
vamos cierto aire de seres HUpeniores 
a quiienes no -se les puedo decir ya 
que ha.n visto el mundo por un agu-
nro. Y cuando se oye la sirena en 
al airo y encendemos el cigarro ha.-
aano y so leyan anclas, decimos tran 
quiiámente: ¡Tira para Cuba!» 
REUNION DE LA PAPELERA 
-sejo de Admájiistración. sería el de 
que cdncu.rrieran a dicha Asamble.-: 
los accionistas en el mayor numero 
posible, para darles cuantas explica-
ciones convicnJga.ni sobre los d-ato-s 
ROÍm'ramruto eapiiiiastas en ta Memo-
ria, y los asuntos de interés relacio-
.nadci's con la marcha do la Em.pre-
sa-
El- señor ürgoit i , con RU clara y 
pei-isuia.fliNVii pa.lii'rñra, y el (-om,p!(;to 
dominio de la malaria en qim su es-
pecializaición -ha adquirido tan itltO 
vuelo1, díimnslivi, y comunica una 
i-oníi.anza absoluta, en el brilla.iite 
porvenir do la Papelera- Española.» 
.VVVVVVVVA.'lA^AA \̂VV\̂ ^Aaa \̂a^^^V'l/WVVVV.-. 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
A la avanzada edad do 70 años, j 
ec-iib riada con los auxilios-.do" la 
Religión, falleció ay.-r en esta ciu-
dad la distinguida, y virtuosa seño 
irá doña Consuelo Campos y Guere-
ba- yitida de Donnr:ngo. 
Dama do altas virtudes, consagr-
su vida a la. práctico, del bien, -pro-' 
•Ugáindol-o en tal medida que su pres-
tigiosa figura mereció el respeto' } 
la simpatía generales. 
Emparontada doña Consuelo Cam 
pos y Cncrela con. disl ¡ iiguidas fa-
miilias montañesas, con motivo do si 
•nn'prte v so vestirá luto en muebo^ 
a r l.st oc rát i cas h ogai'es. 
Descanse en paz tan virtuosa se-
ñora y reciban sus bijas, doña l-ran-
cisca, don Migiiiel y doña Consueibr 
sus hijos políticos, doña Antonia 
Pástor, dib-n Kelii e Leonina y don 
Emiilio ' i . M.anlrofio; nietos, herma-1 
nos y dcmiás jiarienles. la si7icei-a' 
ex¡»rcisuín do nuestr^ senil ido pésa-
Rogamos a. nnestros leétoree una 
oración p-or el a.!ma/ de doña. Con-
suiolo Campos y ducrel.a. 
vvvvvvvv\̂ '̂vvvvvvvaavî avvvvvvvvvv\a^a\a^vv 
to i>or 
baile. 
la orquesta en la sala de 
'SALA NA RBON. —Des de las seis 
y media, «Jerrusalén libertada». 
P A B E L L O N NAjWON.—ú&xie lan 
•seis y niiedia. «-Gtibiria», segunda, y 
última, jornada. 
CIBCO GA Í J J S r i C O . — Mañana, 
domingo, a las diez y miedia de la 
mañana, granidea peteas entie a 
o-adas gaberas di& Santander y Bil-
bao. 
MO SE PUEDE SER RICO 
e n 
LONDRES.-^Un despacho de f 
va York anuncia que'se ha ci toeti-
do un robo de una audacia extra-
ordinaria en la plaza da Washin.g-
•on. 
Hacia, las cuatro do la farde de 
anteayer pcncitraro-n cuatro homJ 
ni la residencia do un banquero y 
ataron al mayordomo, al laca\o. gj 
•oí-tero, a la cocinera y a otras tres 
•irvit utas y las encorraron en la 
'•neva.. Subieron desipimV; al prímiei 
piso, encerrnron al ban/iucro y a s i 
señora on mía habitación y ge jm-
sieaon tra nqn i lament o a desválj 
la. caja, de (-auidales, que conténíi 
iiyykü (por valor de 20.(KJO dólares. 
«AÂAíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
L o q u e d i c e e l s e ñ o r 
U r o o l t l . 
Leemos en "Prensa, Pilbaína»: 
"El miércoles pasado se reunió el 
Consejo de ,1a ikn>poa-tante Sociedad 
Papelera Española. 
Con ..!.;,!.. de dar cnenta,, a mies-
tros lectores do lo más inleivsanle 
qm1 Se Irati'i en dicha reunión, nos 
.•ni is'a.mos con «'I ilustre direetoj 
de la Pajielera. Española, don Nico-
lás Maa-fci de Urgoiti, quien, deforen-
íísimo con nosotros, nos manifestó 
que el Consejo habita acordado repar-
ir un dividendo complomentario de 
por LOO, O sea l j jiesotas-por acción. 
T E A T R O PKUHDA (C.mpivsa Fvn-
ga.,).—•iomiiarada ,de cinematógrafo y 
varietés . 
Hoy, sábado, a las seis y media y 
•'íf-z. la. omo'-ion.an'lio pelícú-la on cna.-
tro pai'tes, «Trágica chantage» y ter.-
cera iornada de la inb-resante serie 
do aventuras, «Sií gran cam|)0(,.na-
to»; debut sorpivndon.b- de la gran 
atracción STBLA GISTAD. 
(íf iAÑ CASINO D E L S A B D I N E B O . 
—^Mcy. sábado, a las seis, beneficio 
da la srñorita Las .H?ras: la come-
dia en tres actos, do los señores Al-
varez Quintero, "El Centenario)). 
bfeade las ciiitco y media, concier-
€i 
FUNDADO EN 1857 
Cuentas eorriientes a la vi&ta en 
setas 2 por 100 de interés anual; ¡MI 
tnonedas eotitranijeras, vairíablB: 
Depósitos a t i es meses, 2 y medio 
por 100; a seis meses/ 3 por 100, y 4 
doce meses, 3 y medio por 100. 
Caja de Ahomis, disponible a i 13 
dsta, 3 por 100 anual hasta 10.000 pa-
etas; el exceso, 2 por 100. 
Deípósito de valores, LIBRES DB 
DERECHO DE CUSTODIA. Orden*>« 
le com,pra y venta de toda dase d^ 
/aloréis. Cobro y descuento de cupo 
íes y títulos amortizados. Giros, car-
tas de crédito y pagos telegráfico^. 
Cuentas de crédito y préstamos cotí 
garantía de valores, mercaderías, ev-
líétera, aceptación y pago de irires m 
plazas del Reino y del Extranjeroj 
;ontra conocimiento de embarque, fao 
•.ara, etc., y toda dasej .de op«racioiifai 
le ha.rn-h 
y Caja de Ahorros de Santander. 
•Garandes facilidades para apertural 
de cuenias corrientes de crédito, con 
garant ía personal, hipotecaria y de 
valores. Se hacen préstamos con ga-
rantía personal, sobre ropas, píectos 
y alhajas. 
La Caja de Ahorros paga, hastá 
mil pesetas, mayor interés q ü t l a i 
demás Cajas locales. 
Abona los intereses sémestralmen^ 
te en jul io y enero. Y anualmente 
destina el Consejo una cantidad pai 
ra premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable 
cimiento son: 
Días laborables:" mañana , do íiñ.** 
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: mañana , de nueve a jaiuE] 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días ÍMÍfro» SÍQ I Í 
r#vn.lizarán operaclonen* 
Snfermedades del corazón y pulntorijej 
Goasulta diaria do 12 a 1 y. media, 
ViEiLASCO, 5̂  SEGUNDO 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
DIARIO GRAFICO DE LA MAÑANA 
T A R I F A D B E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
1 H L A R P L A N A S 
A toda plana 
medía ídem 
fluatro oolumnaB. 
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M a de Obras del Puerto. 
O B R A S Q U E N E C E S I T A E b D E 
S A N T A N D E R 
Ayer, a las cinco y rtíeoía de l a 
tttpdéj oeliebró sasión suiljEói<üaraa tneii 
&u.:i,I la Juiatfí (!<• Obu'áá del ptiepfco; 
Rréaidió «Ion Mndcsin p l fk ixo y és^ 
tuviei 'o t i preseiáiies «'l tó^em^ro di 
PéKStpr «ion Gahriel 1 luidohi'u. lo:; vo-
cales s eña re s ftifíáilátygaa; B^slerre-
cbea, Jado, iPiñernx (ótímó oomaiwlM.ii-
te de Miirin.a) y sccrelario s eño r ?.(•-
g u i ñ a (don Felipe). 
L e í d a y a;|)ro|iad;i. que fin'; el arta 
de la iVUiiu.M. ses ión , ^^ tóuecá iéa té ÜÍ 
8 dé marzo rd i i i im, se e n t r ó ¡i di»cu-
tár los asuntos úrfiegradoQ (,|| Qi'dfeD 
del d í a . 
Antes dióée lectuií^a a los acneipdpl 
ado|il;idos por l i . ('.OIIIMSÍÓII EJeciili-
va, <\nc fneroil ;i.|irolia,dos por unaui-
ui idad, y (¡ur son los Si^fUieintés: 
Someten a la aipi'oliacif'iu de la Smry 
ta, ron ¡nfOrane Cáivóraivlé, el e iu i t idó 
ptxf la IHriMTM i lacidta'tiva, arcrca 
(I.N! fiíc|iediente incoa.do pom don Dieigo 
i ;i •niiicv»!. .Ira.tista, dvij l ingiado 
ji.riiinM-o I , é n soiici lud de que se le, 
conodda l a r ev i s ión de precios do las 
olwas. 
—Solicitar del exce len t í s imo A y u n -
la iniento que lleve a Sabo l a p royeo 
t;ida ol i ra de a lcaidar i lhulo de l a c iu-
daid, en a t e n r i ó u a que los desaigíies 
actuales, adeoxás de ser altamente 
perjudioiarles paira l a salud pii ldica, 
constituyen nina. i a,rga, para esta Cor 
puiMción, que tiene que proceder pe-
l ioJiieauuentie a, la ex t r ace ión de los 
detri tus. 
F U E R A D E L DESPACHO 
E l presidente da. lectura a. una. car-
t a recUdda de la Jun ta de Obras del 
puerto de Bi lbao, respuesta a una 
pregunta que por Ja. do Santander se 
l a 'hizo con referencia i j un asunto 
de orden interno. 
L a misiva, que se almte dice que el 
Gobierno anterior r e q u i r i ó algunos 
<latos de l a Jun ta de Vizcaya y que 
paira ello fué á M a d r i d una Comi-
s ión , pero que nada tiene que ver 
con e m p r é s t i t o alguno. 
A este raspedo, hace uso de la pa 
l ab ra el vocal señor Ba.sterre-'be:;. 
quien da lectura á un ar t fcülo 
d ia r io «El Comercio'1, de C'.p-o cía 
mando para las obras del ¡SíUsel un 
ejemplo p r á c t i c o llevado a cabo por 
l a Junta de Valencia. 
Sintetizado el suelto a que d.; 
t u r a el señor Basterrecbea, y i é n 
deoir qiíe l a c o n s i g n a c i ó n anual que 
concede el Estado a las respectivas 
Jun/tas de Obras del puerto sea ga-
r a n t í a , j u n t a con la cantidad que 
a q u í se recaude, para lleA^ar a la 
p r á c t i c a un e m p r é s t i t o necesario,-
cuyos intereses y a m o r t i z a c i ó n sean 
abc:naido.s con aquellas disponibl i i l ; i -
des. 
Con respecto a l debate ^planteado, 
se abre <liscus3ión, diiieimdd ed seño r 
Basteia'echea que es píreoiso que eñ 
e l puerto de Santander se hagan 
obras a La brevedad posililc, con pro-
pósi to , entre otros,- de que los. barcos 
que atra(]uen a nuestros muelles no 
se vemi en la. prec is ión de efectuar 
las labores de descarga por una sola 
escotilla, como viene sucediendo en 
l a actualidad. 
A l vocal que habla conlesl m la 
presidencia y el ingeniie.ro director. 
Dike el segundo que e s t á n lodo-
perfectajnente i d e n l ü i t a ü o s en las-
perentorias necesidades d d pueTtó 
que para subsanar algunas deficien-
cias de p r i m e r orden cnenla ya. la 
Junta con la. a p r o b a c i ó n de obras por 
Vfiflor de WOOjm pesetas. 
Pero, ¿y la. furnia, de rea I ¡za,i l,-i s? 
pndgnnta, él señor I IIIMIOIU O. 
E l señoi- l'.aster.recbea insiste en 
que hay que barer algo en provecho 
de nuestro puerto, si no queremu;; 
rellenarle, a los l innpos de la "prehis-
tor ia . 
Vuelve a contestarle el director fa-
culilalivo, y el iseñor P.iñoiro para 
Jiacei- ve-r al vocal aludido que se ha-
l lan sancionados y a var ios proyectos 
por g ran cantidad do millones, ent-
tre ellos el de muelles de cemento 
armado, tasados en unos diez, pero 
que en l a actual idad se e l e v a r í a n a 
veinte, por lo menos. 
Tudo cisto—añade el ingeniero d¡-
•rectrr—no pasa de un dorado si íeño, 
con el qué lóejon cstaríairi-oís en -.m.a-
dos; i ero l i iy que 
comió n iuy bien dice el s e ñ o r Pifieí-
.ro, Kpie en el a ñ o últiinio Jfa. gastadlo 
esta .linda, innelio m á s de lo que in- . 
glViSÓ. 
I1'.! s i 'ñor l l n i i l ob ro aña i l e que % 
Idea del señor Hiasterreebea. es boii i -
la \ d igna de tenerse presente, pero 
une no es realizable en la actuali-
dad, 
DEL <d!l)l'.\T D E L m í 
El si-errta.rio da. lecl iu 'a a Tin infor-
'me de ¡Da Direcc ión facul tat iva, acer-
ca, del espediente incoaido por don 
Diego Gasanueva para l a i-evisión de 
precios del t inghulo mim.ei'o 1. 
E n dicho iid'oiMue dice el ingeniero 
director que dichas obras datan del 
a ñ o 1919 y && refiere a las huelgas 
haladas desde entonces y a l a eleva-
ción de precios alcanzada por los 
nmleriales de cons t rucc ión . E l pre-
supuesto aprobado dice es notoria-
rnenté insuficiente para l levar a ca-
bo los proyectados trabajos y obli-
gan, por tanto, al contratista- a res-
cindir • los mi finos. 
Alega el dictamen que m á s cuenta 
lé. tiene ai contratista, perder la, fian-
za que cont inuar iéís obras. 
La. rescisión de tal contrato ba t i r ía 
.le suponer l a p a r a l i z a c i ó n de las 
¡ni.«mas por inuclms meses, m á s . 
Est ima l a Direcc ión facul tat iva 
que en otro caso no h a b r í a n de a m -
liir nuevos licitadores para te r in inar 
lo contratado, y que por adin in is l ra-
: ión habi-fia de enconitrarso l a Junta 
m el mismo atolladero, habida cuen-
ta de que casi todos los materiales 
•slán preparados ya. 
Termina el informe del ingeniero 
directíu- sustentando su o p i n i ó n de 
que debe llegarse a l a r e v i s i ó n de 
precios ped ida 
Asi se aprueba por u n a n ü n i d a d . 
Se da lec tura a u n a pe t i c ión de ex-1 
DE UN RINCÓN 
A r t o i x . - P A G i N A s. e í ^ P a ^ ^ l i - O " C A N T A B R O 6 D E A B R I C 
el por q u é de su preferencia por su 
proifesión é n esiias palabras : 
«La c o n v e r s a c i ó n con un descono-
cido (tiieniei u n no se q u é de átfáctiVo 
y de agradable qui- encanta. Es el 
atractivo, del peii,sa.inir-nto deseo noci-
do.» 
ni-, aqu í con <pié poco so conten-
• ' " i piStñfl linda,s ti'ileñ>n islas, cuya 
voz tantas veces esperanacte con a.n-
sial y -(«tras tantas rechazamos con 
mal "humor eñando ' nos iid.errumper; 
en una conMinicación interesante con 
ej- « ¿ H a t e r m i n a d o ? » que n o espera-
mos. 
Î̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVX'VVVVVIAA'WWVVSAA'VÎ  
Pues.. nn haP íaiRs br!'nnprn«:. 
N i t i m o , n i a u t o m ó v i l . 
Un colega local conmovió ayer el sec-
tlmentalismo porteril con una informa-
ción folletinesca, relacionada con una 
dama y un braguero. 
Con éste y con aquella hizo una tratm 
m á s que regular el citado colega, y hablí 
de un timo de importancia en sedas! 
próximo a ünas mil «chirlas >, llevado s 
efecto en un comercio conocidísimo de 
todo el vecindario. 
L a señora del auto (¡se alude a tal), so-
licitó los géneros y alegó la carencia de 
efectivo para abonarlop, haciéndose se-
guir por un <botones>, para cobrar la 
cuenta, al interior de una farmacia-
L a «novela» es bonita, pero ya mile 
nsria, 
Y es de hacer comprender a quien nos 
lea que el cuento es «ful», ya que on él 
no existieron ni limo, ni automóvil, n̂  
chiquillo, ni dama, ni bragueros. 
¡Uolega; por recomendación de la Poli-
cía; que hay porteras cardíacas! 
L ¿soclacoa de mqullaos. 
S u s i t u a c i ó n e n 3 1 d e 
e n e r o . 
I a jun'a directiva de la Asociación de 
inquilinos ha tenido la atención de en-
viarnos el estado de cuentas desde el 18 
de julio de 1920, ro:lia de su fundación, 
hasta el 'Sl de enero del corriente año. 
Por las cantidades en el mismo e xpues-
tap, vemos que la marcha de la simpadea 
entidad es enteramente satisfactoria, 
edancia becba. por el empleado de pUe8 después de haber cubierto todas sus 
a Junta don FelLpé Llopis . 
- &e concede és ta , d e s p u é s de i 
festar el Ingeniero su sentin) 
norque f a l l f en la ' . l i inl . i un 1$*] 
, i rfr&nñ «mVfleadO': 
dli 
.i.lm.ini-1 ra.; 
. de bi de-
que f |lo SifJo ' coni|>cíe !'l i 
dor de Ad'-.a.nas, enrarg;-. 
ikmtac'Iói,» y E^ñál^nVi^ríin) de dichos 
muelles y np a. la Jün i . 
• Se, a p r u i b a i ' Las euetctiis de] mes 
de febrero, quedando sobi-e la a c 
las de mai-zo l i l t imo . 
/ DESPUES D E L L e > ! : A i Ib 
Por La s e c r e t a r í a se da cuenta ÍI 
los reunidos de una orden de l a Su 
pi-rioridad, apidbando la cantidad 
de 25.0(tó pesela.s para los traba jos di 
extil-accióm de l-i draga. ((Sa.nit«iiider». 
naaifirítgada en nuestra b a h í a . 
T a m b i é n se comunica a los reuni-
dos la, /aprobación de la, paga, exlra-
ordinaria, de diciiembre n l l imo al per-
sonal ile la .1 unt^i, por impor te de 
.Vl.sCiS.G? pesetas. 
Y ¡rio babieiMÍo m á s asnillos de que 
t ra tar se .levanta, l a ses ión . 
COSAS D E L O S S A B I O S 
necesidades cuenta con un saldo a su fa 
vor de B.680,65 pesetas, 
j Sinceramente febeijamos a la Asocia-
; i ión de inquilino?, por su espléndida si-
Tu:.cióri económica. 
F L G O B I E R N O C I V I L 
i i o T i e i f í m m 
Los periodistas fueron recibidos ano-
che tn el,Gobierno civil por el secretario 
de este depammento s eúo r Msssa. 
Por él supieron loa representantes de 
los perió lieos que no ocurrí* otra nove 
dad digna de mención que la de haberse 
comunicado oíicialmente a la primera 
autor i Jad civil de la provincia ol térmi 
no de la huelga de albañiles,noticia agra-
dable que solo E L PUEBLO CÁXTAHRO par 
ticipó ayer a los lectores. 
E l señor Bores y Romero no saludS 
anoche como do costumbre a los repor 
teros, por encontrarse en el hotel Conti-
nental con varios amigos psrliculares. 
U n t r o z o d e m a d e r a 
c r u z d e l G o l g o t a . 
d e b 
ones Para íEn Ja .provincia de Santander y : costosas pericgrinaci 
d ióces is de León existo u n p e q u e ñ o I los Santos Lugares de 
recinto t an olvidado hoy como glo-j comi^ldl-aníiéntíe i t i i an fe fon^^ lS 
visii ;<tf 
rioso en tiempos pasados. A tres Jii-Uos azares del tiemjpe; a M 
h ñ TELEFONISTA I D E f l l 
l ' n sabio i ' e ' r \ ' i d o r giniebrino 
acaba de dctermii iar , con el auxi lu 
de., los •miét.ndicis- experiimientales máF 
lii-rfecci. );iadios. la(9 .eariaicterMica,^ 
qvies debe r e u n i r una toJefoniatei 
^eei í . . 
Es muv i i ' Vreisantia .conocer l a SU-
MÍ,", fJift. ciiaJi.dades nue le, son indin-
pensnbles a una señori ta , h-h-fonists 
para, poífer decir a i l ternat ivaineid^: 
; ( ) ¡ga! ¡Le v a n a h a M a r ! ¿Ha, t é r 
iii¡ii;idü'? 
L e es ind i silben sable una, viste 
exenta de daltonismo, pulmones éfi 
] rfi ¡to . - iodo, g r an destreza ei 
am^as manos, especial memoria an 
dibiv.-i v e.-iomago a ivrucba de dic-
tas prolongadas. 
\ r •,.---it:. ndci ' - 'S. tener una esta-
tura superior a la, normal , vocalizar 
.Qla.raiiuentc—l'ra.y algunasi qnri inai •-
ne duando bnblan qne e s t án comicn-
flfN «zonfv»—. fer rirudei"*.' y soso,2:a-
da, efruilibra.da. de humor, s in ser 
demasiado expansiva, ni seca con 
(vvfo.o.rv. - - • • 
TVTO toiclo, • ipsto1; no comiC'leita. UTIIP 
telefonista, iden.l s i con ^ lo- po m&v 
t a con una e ran v e j a c i ó n fl^tir^r 
Lua d ' $6f,Pns í- ñori^if. t^ lcfon ' r 
temí. ' p r c eate, tas lia, CN-I u i.'.o aü &abio g i n d u ñ u 
D r . S á i i z d e V a r a n d i 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E U 
M U J E R 
Ex profesor auxiliar de a i c h a i t is l f 
naturas en la Facultad de Zaragow 
BAYOS X - D I A T E R M I A 
Consulta: de O N C E a UNA. 
iSan Francisco, 27.—Teléfono 9-71, 
y enfermedades de la Infancia, poj 
el médico especialista, director de h 
Gota de Leche. 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
Calle de Burgos, 7, de once a una. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, en 
oro, plata, p l a q u é y n iquel . 
M I O S DiE ESCALANTE, N U M A. 
S E T I E M 
Especialista en enfermedades d« 1» 
nariz, garganta y Oídos. 
Consulta de .9 a 1 y de 3 S t« 
B L A N C A . 42. P R I M E R O 
P E L A Y O G U I L A R T E 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de n i ñ o s 
' CONSULTA DE ONCE A I X A 
Atarazana^, 10.—Teléfono 6-5G. 
c'anietros de l a v i l l a de Potes, en di-
rección SO., so ha l l a situado el an-
t iqu í s imo Monasterio de Santo T o r i -
hio do Liélvaníi. 
Dentro de sus muros, enreomides 
por l a p á t i n a dcil. tiempo, ol espíriitu 
se recoge y , t ransportado en alas de 
a f a n t a s í a , s i é n t e s e acariciado por 
Los recuerdos de pi-e tér i tas grande-
zas. Las g lor ias del pasado- evoca-
das por aquellos lugares, hoy solí-
anos, quie las- presenciaran, acuden 
en t ropel a l a luemor ia y duilcemente 
mecida el a lma por los celajes de la 
poesía y l a leyenda, d e j a r í a s e fácil-
cienite arrastrar por los encantos del 
enaueño , si l a real idad del presente 
10 h i r i e r a d a ' í p i a d í u i a m e n t e el cora-
zón con los dardos punzantes del 
dolor. 
L a silueta de los religiosos que da-
ban v i d a a los claustras, .ahora mu-
dos y desiertos, cruzan ante la soña-
dora f a n t a s í a . Algunos van, con la 
cabeza c i rcu ida por l a aureola de 
los santos. Santo Toribio , el debela-
dor de l a h e r e j í a pr isci l iana, el and 
go de San León, ol peregrino de 
Hí lente y fiel custodia, de las Santas 
Heliquias, y San Beato el impugna-
dor del .adcjpcionisino , r ec ib í endo 
por s u val iente defensa de l a fe los 
m á s groseros insultos que fraguar 
pudo el ego í smo de Blipando, atiza-
do por e l odio, descuellan por su vi r -
t u d y sni ciencia entre aqniella plé-
yade de monjes sabios y religiosos 
santos, cuyos nombres quedaron en 
l( i rados en los escombros de i as eda-
des i n cuitas, enviuioltas on el sudario 
del t iempo ingra to . 
Todo all í nos habla del pasado, 
hasta lo® rumores de las frondas que 
a l . peregrino l legan a n t ó j a n s e l e ecos 
n:br¡|3cinoí< de l^!s c á n t i c o s que se 
oxtinguem, duiloe© cadmeias de gra-
ye salinodia que SJC apaga, suspiros 
del a lma, lalid.ois del corazón de otras 
edades. 
E l pasado se aleja, el presente es 
tr iste, e l porvenir oscuro; pero allí 
queda algo q u é es a la-vez recuerdi 
glorioso de otros tiemipos. soplón d.-'. 
i ¡'.•ti t6?-0í'0 cjuie a di guurdai la 
.prócic-sa perla que a h í se esconda 
-; i ' i i - i l . ln joya qiii? entre aqi.v 
líos- vIet.u|stoi~i 'tniurch se coi!(se.rva¡ 
¡Qiuí pocos h a n tenido l a inefabb. 
dicha de postrarso de hinojos ante 
cil Leño Santo, do acercar sus t ré -
mulos labias al « l id ioso relicario', de 
l lorar sns culpas ante la Cruz, de ro-
busteoer su fe ante aquel trozo del 
Sanio Madero donde e x p i r ó el Re-
derntor del mundo! 
Allí so conserva, por especial pro-
videncia el mayor trozo de l a Cruz 
de Cristo de cuantos hoy son cono-
idos. Antes era todo el brazo iz-
quierdo. Hacia mediados del • si-
glo X V I se d iv id ió , . s epa rándose a i -
rones trazos, que fueron llevados a 
distintas iglesias. Hoy se consei-va 
l a Sagrada Rel iquia encerrada en 
precioso re l icar io de plata sobredo-
rada en forma de Cruz. 
No es m i á n i m o ahora descr ibir la ; 
pero s í el decir algo acerca de ella, 
puedo decirse, de cas:! pod;.,,,,, 
• l a CrUz donde cxpirS ra r 
Div ino Salvador, Ja Cruz 





inos l levar .de la, pereza? SIH, 
simas las gracias. ¡ ^l'i'uvooli^'''" 
l as ! ': S ' "0S" 
B A L A N C E D E L A G U E R R A ^ ^ 
Las pérdidasl íú igaras . 
SOFIA.—iSegi'm las 'iltiin;,s | 
d í s t i cas , ' las p é r d i d a s lailgn,.,^ , " 
rante la guerra, niiiindial fi'ie,.0I, , 
733, entre generales, ¡(,f(,s v o|) J » 
y 32.035 saldados muertos:" (i? . y 
les y 10.775 soldados a ^ m t Q ¿ 
iO oficiales y 7.1X0 hombres n m ¿ 
a consecuencia de sus heridas- p f 
c í a l e s y (Ul hombres mucrtosVco " 
secuencia de enferm dades y 3;^ 
m(UtUá«lofei. 
E L D I A E N B I L B A O 
ca ído AI. la. r í a luce algunos « 
I X T K N T O Id". F.sTAFA 
- - 1 l.n (pli-l"'10 
L a indicia, miinieipa,] I a " JM 
a Antí Mi,- K.-a -.r/a v R o l ^ l 
para que sh^a de d ivu lgac ión . E s t á í a i n m - i ^ ^ S t f 
aiqueil ina.preci-a- * - '--.....nfna. S 
El Hyunla in ien ío contrae 
alcalde de Real orden. 
NO S E . A P R U E B A EL -UT.\ n 
E-iiLBAO, 7 . - E n la sesión celebra-
da hoy no ha podida sor aprobada 
3l acta de la últ ima, sesión, por M 
constar l a proposic ión iiresentada 
r-or el señor Laiseca.. alcalde salien-
te, ludiendo un voto de censura para 
d alcalde nombrado de roa! orden 
El s eño r Ai-ancibia dijo qUe an¿e. 
Ha propuesta no n.nsiaba on el acta 
por ser a í i t i r reglamenta i ; ia . 
B n segunda votacií'.u fueron eiegi-
des los tenientes d.- alcalde v los• 
s índ icos . 
DESGRACIADO SUCESI1 
Esta tarde, a primera hora, oco-
r r ió en la cárcel d.- Larrinuga un 
I ••graciado snce.-o-, .¡uo costó la vi-
da, a uno ib- los sol dades onciirgados 
de la vigilancia, d.-l est:il.lc-cilliiOTf#Í 
penitenciario. 
qae s • ba-yan podido «mm 
; • • ' i - las cansa-, a mu de los cenli' 
oe'nc c... 1.-. disoar.i ,1 insU, liirioiié: 
'.-1 av.-m-cnl-e en el vientre a un cam 
p a ñ e r o suyo, llamado Tomás llam-
• . 
••' ' - - -1 1.1 -1 :.-- ' : ínmcfdia'] 
taimente al bc)^ivii;¡,l militar, é m 
falleció esta nocJíe^ 
L A HUELGA MINERA 
i ' --!,> ,-1 wb.-rnader con M 
l";iiadodislas, di¡o (pie 110 tenía noti-
cia a lguna de la luielga minera qiM̂  
' Afienie anunciando con insistefr' 
c ía , 
GRAVE MORDEDURA 
lEn el inmediato piieldoi '1c IPf*: 
ter. un j ier ro rabioso manlio al mro 
Luis Arpidicgni. c.-nisóndole algU« 
Ifiií'GiDÍPiS. , ¿i 
Se teme que la. criatura, i>ue(ia » 
oitacada de la bidn''"ebia. a, j^ar 
que se le. han apficado ianied^ 
inenjte inve a-i-ioue-i aiiliri,:il>lcil& 
E L CALAVETi W. 1 N 
E n el muelle <h- l'.arcelona h a j i 
recido he) - I cadav r ' " ^ 
ntero quie (pGritene'cia. a. 1.1 u 
del vapor bi.l<;a "''-Ivior».^-^ ^ 
de 
El tripnJa.nte en. (•UPSIIO lias. 
demasiado olvidado 
ble tesoro de l a fe cr ia t iana y se 
aproxima una fecha m u y a p r o p ó s i t o 
para conoeerila y a.pro-vechar las i n -
mnmeraiblias gracias que allí pueden 
conseguir los cristianos. Este a ñ o 
que l a fiesta de Santo Tor ib io coin-
cide con un domingo, hay Jubileo 
p l e n í s i m o concediido a cuantos v i s i -
ten aquella, iglesia. 
Este verano, que tuve l a inefable 
dii ha, día postrarme ante l a Cruz 
Sant ís ima, , tuve t a m b i é n el consuelo 
de ver los 'documentos donde e s t á n 
concedidas tan^ ¡ e x t r a o r d i n a r i a s gr; 
c í a s . 
Quiero dardos a conocer para que 
cuantos puedan v i s i t a r l a vetusta 
iglesia, de Santo Tor ib io so animen 
a ello. Nunca, t e n d r á n que arrepen-
tirse, pues all í se abrazan las glo-
r ' '^ la Re l ig ión y las glorias de 
la Pa t r ia . 
Se emipi-cmden a veces bargas y 
t-rán Casado y (a m-pania, 
cobrar determinada, caxm 
Banco de Bilbao. 
id en 
S A L A N A R B O J 
¡ S e n s a c i o n a l repru 
de laootable película italian» 
J e r u s a l é n 
l i b e r t a d f ; 
Grandiosa visión ^ f j f f l * 
gica, que reproduce i» c° ¿íl)i^-
lossa jtos iugeres por ^ ^ 
¡ E m o c i o n a n t e s ^ b ^ t \ ¡ 
|10 0 0 0 personas en 
K . . . 
Jroteg 
d» S(>n 
i e l a 
'•maci0s 
/ • • ^ ^ 
• SlMl "uidn. 
«Isaras. 
"''¡nías (¡ŝ  
'"'"garas i 
;i1 f"eron da 
l'sa Infecidos-
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V a p o r e s c o r r e o s E s p a f l o l e s 
d e l a C o m p a f l í a T r a s a f f l á i í l c a 
0 € G U S A Y • M E J I C O 
^"^"Tí'de ABRIL saldrá de SANTANDER ©1 vapor 
Su capitáj:i, don Cristóbal Morales, 
pasajeros de todas clases y carga con destino a Habana f 
muertos 
uoi-íos a eon-
11103 y a:.̂  
wwwvwv̂ vv 
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, la dotócio" 
;sTAfA 
ía. j»ícl" d 
uiti^ en , 
•eraí̂ 2, « R F C I O DEL PASAJE EN TERCEÍtA O R D I N A R I A 
«ARANA, 550 pesetas, má 2fa>Ü de inipnestos.; 
P*1* x^\ACRUZ, 600 pesetas, m&s 15,10 de impuesto», 
para J^jcioBe;8. correo del mes de abril, s-erá efectuad? fío2 tí 
¿{clón correo del mes de mayo será' efectuada poir el S'a.poT 
La expe 
eros de toda» clase y carga, con destino a H A B A N A 
a segunda quincena de Abri l , saldrá de SANTANDER el vapof 
En O i - ' V L * 3 1 - * * ' * ^ c í o O ^ d i s z 
s, transbordar en Cádiz al ^ 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
¡•¡Mido pasajeros de todas clases con destino a Mointcvideo y B.ue-
6ft^^ del pasaje en torcera ordinaria para ambos de&tmo®, pesetas 
^ic 15 10 de impuestos. 
^„ . mAa Informes dlriglrst • I s consignatarios «> BaatoslAfS » » & 
nííDS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Pawm 'úg B^R9l& 
rorisnmldd por las Compañías á loa ferrocarriles iüel Norle aé EspS' 
K. és Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de ^alamanca 
llarntera po 
•ñor Marina -
«T otras Empresas de Navegación, nacionales . y extranjeras 
L'sirailares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
/friera ortuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías d« 
Mr arina de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía Trasatlántl' 
Declaré 
Carbones de vapor.—Menudos par* fraguas, Aglomeraílgs,—Epífa 
metalúrgicos y domésticos, 
lifuu» pedidos a Lt 
tólta B Barcelona, O a sus agente en MADRID: don Ramóa Topetei 
m ü XII, 01.—SANTANDER: seflores Hijos de Angel Pérez y Comp* 
IMiIJON y AVILES: agentes déla Sociedad Hullera Española.—Xi* 
IfiJCIA: don Rafael Toral. 
BPÍ fetro» taformes y precio*, airiglr»e a las SflcIiHs n B 
Sociedad Hullera Españo la 
Q o m p a ñ i e G e n e r a f e T r a n s a t l a n t i q u e 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 





pipot *• M.^mMJí^M.M. saldrá el día 22 de mayo. 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MAS 
•TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
JLOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y CO> 
IMDADES RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, fcarga y cualquier informe que Interese tt loi 
ajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
¡Pafifa, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES y iAE 
paafto do P«r«da. 25. Iwxio.—Teléfono, número &3. 
u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
u m L I H E - m 
[ U M M i i m ú m l m üavIsallüD [oispioif) 
lie m \ m \ lie f a i i t t i a M m i V e n 
P r ó x i m a s s a l i d a s f i j a s d a S á n t a n d a r 
'*BI> hEERDARi, safdrá el I I de abr i l . 
H MAMOAA», s a ld rá el 9 de m a y » . 
C D J I M , s a l d r á el 29 da mayo. 
¡isa pa J Peajeros de primera clase, segunda éc-onómlcS f lercftri 
^Bí, I^^11* y ^Veracruz. También admiten carga para Habaail 
'ico y Nueva Orleana»; 
P R E C I O S 
HABANA VEFACRUZ TAMPIOO 
m - Ptas. 1.838,50 
10a" » 850 







í 811 i 1 WUîJC WMiÜOlWJ UUOVU'O, UJ.uvrD viii \J* O'DW 
•iit^'^otea R je es de l!'XH*0 toneladas cada uno. En primera clase 
i "s Son ,a de una y de dos personas. En segunda económica los 
!j0S n t . i308 y do CUATRO literas, y en tercera los camarotes 
CUATRO y SEIS literas. 
'JVÍ'̂ OU P D A W 6 de n'foi'mes, dirigirse a su agente en Santander y 
r»S NIiíSr1^00 GARCIA, WAD-RAS, 3, pial. APARTADO DE 
A , ' ^ N X A N D E R TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS ^ F R A N -
HAMBURG - AMÉRICA LINIE 
L I U E A REGULAR 68EHSUJII. ENTRE 
1 4 d e c a d a m e s . 
P R O X I M A S S A L I D A S » 
Vapor I I A L . M I V I O WT I A el día 14 de abril. 
Vapor el día 4 de mayo. 
Admiten carga y pasají r is de primera, segunda económica y tercera clase. 
H O P P E y C o m p a ñ í a -
M á s b a r a t o q n s n o s o t r o s n a d i e 
L A M A R G A M A S A C R E D I T A D A 
SOMOS L O S FABRICANTES 
y en cues tras ventas excluímos todo intermediario. 
I n m e n s o s u r t i d o e n c a l z a d o s d e t o d a s 
c l a s e s p a r a s e ñ o r a , c a b a l l e r o y n i ñ o . 
Visítenos ente de efeclnar m compras; 
ahorrara usted tiempo y diñe;o. 
Sucupsal n ú m e r o 5.-Amos de Escalante9 8 
S A N T A N D E R 
igencia de los automóvi les ESPAÑA 
kícmófüssj camiones de aiqoller 
. Servicio penoanesta y a domlfilllo, 
PfiEWSA PARA COLOCAR MACIZOS 
JAULAS ISrDKPEIíDIKNTKS 
aETTOMOVILES EN VENTA 
(Facilidades en el pago)» 
Kspafía, 8-10 HPM faetón con aíumbrsdc-
y arranque, 17.000 pesetas. 
Dion-Routon, 12-16, faetón, alumbrado, 
W. buena presentación, l3.5(]ü. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 3.900 pta», 
Bebé Peugeot, 6-8, dos asientos, 5.500 pta. 
Benz limousino, alumbrado Bo«cb, 
18.000 pesetas. 
Omnibus Fiat, F . 2, doee asientos, 
18.000 peaetis. 
Idem Idem, 18-1?. L , treinta asientos 
19.000 pesetas. 
Camión Betilet, cinco toneladas, 15.000 
Idem ídem, cuatro ídem, 10.00íí pesetas. 
Idem Peugeot, cuatro ídem, 10.000 ptas, 
Saa Feroando, 2 i Telf. 6-16 
e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a . 
DANIEL GONZALEZ 
Caíe de San fosé, número i . 
Más económicos que esta Casa, aS 
lie. Para eylt&r dndas,- consulta» 
¡Kr«tio>s, 
JUAN D I HERRERA. 9 
Be reforman y Suelven fraos, amo 
dtoa, gabardinas y uniformes. Per 
ícción y ecpnoraia. Vuélvanse trajes 
r gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORET. número 12, segundeí. 
gran moda pelo rizado natu-
ral. Espléndida colección Tin-
turas, productos para los cabe-
llos. Manzanilla especial para 
conservar el pelo rubio. Todos 
inmejorable resultado. 
BELTRAM, SAN FRANCISCO, 23 
LINEA DE CUBA-MEJICO.—Servido mensual, Caliendo 'de BübaO él 
17, de Santander el 19, d© Gijón el 2 y de Corufla el 21 para Habaní |r 
Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada meSg p v 
ra Corufla, Gijón y Santander. 
LINEA DE BUENOS AIRES.—Servicia fiteitfaal, rallendo 'de Barí»* 
iona i i , de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 para Santa Crua de Tenerlía, 
Montevideo y Buenoa Aires, emprendijendo tlaja de regreso da Bua* 
nos Aires el día 2 y ¿e Montevideo el 3, 
LINEA DE NUEVA YOK, CUBA-MEJICO.—Servirlo mensual, rife 
llendo de Barcedona ©1 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de CA-
die el 80, para Nueva York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracru» t i 
t i y de Habana el 30 de cada mes, con escalas en Nueva York* 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA—Servicio mensual, saltea-
do de Barcelona el 10, el H de Valencia, el 13 de Málaga y do Cádiz el 
15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Teaierife, Santa Crui 
de L a Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón el 12 paca Sab*-
niJla, Curacao, Puerto Calmllo, La Guayra, Puerto Rico, Canaria*4 
Cádiz y Barcelonia. 
LINEA DE FERNANDO P O O.-Servido metasoial, üaálíendid Baro». 
lona, de Valenda, de Alicante y de Cádiz, para Las Palmas, Santá 
Cruz de Tenerife, Santa Crua de la Palnat y puertos de la costa o#* 
cidental de Africa.. 
Regreso de Femandó P6o, haden do las escalaa i a Canaria» K Vi la, 
Península indicadas en el viaje de ida 
Además de los indicado* «servidos, la CompaAía Trasatiánt!€l 
tiene istableddos loa especiales de los puertos del Mediterráneo a New-
York, puertos de] Cantábrico a New-Ymk y la línea de Barcelona a F i -
lipinas, cuyas salidas no son fija» y .anunciarán oportunamente ffa fea" 
da viaje. 
Estoa vapore» 'a'dmlitea cargS e» la» aiondldonei í&áa íavoraMei^ 
y pasajeros, a quienes la Compaflía da alojamiento muy tómodo % 
trato esmerado como ha acreditado en su dilatado servicio.—Todoa loa 
vapores tienen telegrafía sin hilos.—También se admite carga y se «t« 
{tlden pasajes pari» todoa los puertos del mundo, servidos por linaza r * 
NVVVVI.VVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVW«VVVVVVVVVVVVVVV «VVVVM'VVW'VWl̂ \VVVVVMlVVVVVVVVVVVVV«VV«W 
o l t i c i ó f i 
Servicio a domicilio. 
VARGAS, 7 
Una sola fricción de LOCION «PAK» 
basta para quedar limpio de esta pla-
ga sin necesidad de baBo. 
Frasco: CINCO ptas. en farmacias y 
R é r e z c i«>l M o l i n o 
K'usva ^'reparadd fcómpuestd 3e 
bicarbonato Üe fosa purísimo de 
gsenoig ds ;anÍ84 Sustituya con 
graí yentajáí 9,1 bicarbonato eu 
fedos BUI Sso§.—Caja 2,50 pesetas. 
D E P O B I T O J D O C T O R B E N E D I C T O . — S a n Bernardo, número 11 .—MADRID 
Do veata en las príLcipales ¡armadas de España 
Bamanden P E R E Z D E L M O L I N O 
de glicero-fosfató de fcal 'de CREO 
crónicos, bronquitia y jiebilldajil 
SOTx4L. Tuberculosis, catarroi 
general.—Precio: 2,50 pesetas 
A b a s e d a 
E l mejor- tónico que se conoce para la cabeza. Impide la 'caídlai del 
pelo y !« hace crecer marnviUos.líbente, porque destruye la caspa que 
etaca a la miz , por JO que evita la calvicie, y en muchos casos favorece 
'a saliua del pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan precioso prepa-
.ado debía presidir siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por Id 
qua hermosea el- cobeho, precindiendo de las demás virtud^ que tan 
justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y C,00 pesetas. La etiqueta fendlca el modo Üíi 
'j sari a. " x 
De venta en Santander, en la ahroRuería de P E R E Z D E L MOLINO-
IOLDADURA AUTOGENA. — TRABAJOS EN ACERO, HIERRO Y BRONi 
CE.—APARATOS MECANICOS. - TUBERIA DE PLOMO Y HIERRO 
A r r a b a l , 6 1 
EN SEGUNDA PLANA 
L o q u e U n a m u n o d i j o a l R e y 
D J ^ L R Z O 3 3 J E S X A A . l M U É U S r A J a " A 
Nuestros colaboradores 1 v 1 h n IÍ n K n # n i M n ^ i w » » ^ — 
P r o r e s u r g i m i e n t o d e l a v i e j a 
E s p a ñ a . 
Hoy, .niiKiWe lector, que disfruto 
i le u n ooi-to lapso de t iempo de 60r 
i a z y de ocio, tcwno l a p l u m a y con 
lella en r is t re me dis[X)ngo a embo-
mauax estas cuiartilla-s, j i a ra t r a t a r 
'nkí urna cueistión hailadí, de una par* 
c ión de pequeñeceis, y que yo no Lis 
tongo por menos, siguiendo l a inve-
terada 11 uimía de esos pol i t iqui l los de 
dos de « c u a t r o en púa»—*que diiría Que 
Medo—que, |enii¡t.ieiidio "1 ibrenu^alle Isu 
b | a n i ó n , Las juzgam como tales. Vea-
jnos. 
D e c í a Naipaleon, que para háfitér 
la gue r ra se necesitahun tres cosas: 
dinero, dinero y dimero; nosotros, pa 
f o d i á n d o l e , diiremos que. para hacer 
Ja guer ra a l a ignoranoia y al anal-
líiilietismo reinante, se necesitan 
o t ras tres,: I n s t rucc ión , i n s t r u c c i ó n e 
fii(stii-u,cc.iónl. iPdraglullo, al Ib^etn se-
guro , no l iubiara dicho lo contrar io. 
l 'arliiendo d e l p r i n c i p i o que. d ice : 
que' el grado de civülizaoión de un 
puohlo se mide por el grado de cul-
tura, de sus liaUitantcs, podemos afir-
iftor, s in tcanor a equivocarnos, que, 
siplicado ese pmici ipío a snóéstava que-
' i d a Espa&a, y pesada y con trape 
saidal nuiejitra cu l tu ra , mo meircde-
iños*, en just ia ia , o l calificativos de 
álnstirados. Sea esto dáchó en honor 
de la. verdad, a i amor que sentimos 
por l a Pa t r ia , y a Ja inqneUranl-alilr 
fe que t a ñ e m o s en sus destinos. 
No se crcfi, s in omhai-go, que nos 
gusta caída vez que olmos a aLgulon 
t i ia irnos en ca ra nuestro atraso, no; 
mas duole demaisiado y « e n i l m o s i;i 
dmporiosa ¡aecesMaKl de llustnanio;;-, 
de sal.iir del cstadn de postra;CÍ(»n on 
quv yacemos, fiaira. poder lanzar, an-
te la fa/. del Mniindo, leda, la Inter-
niiiiia.hle serie de dicterin/s y opile!.>> 
cap que, nuestims entran al fies amigos 
de allende los Pirineos y algunos de 
allonide el Atli'untico, al ha.hlar de las 
tosas de J i s p a ñ a , nos iionrran. 
Glaro e s l á , que aio todas las veces 
les falta la. r a zón a los que ta l áflr-
ma|i^. iAina|licf^m.aís. Ihreivemeutje, el 
pov qué de este aserto. 
A poCÓ que huccemos en el dilata 
do océa.nu de.ila v ida del puehlu, qui 
es idoude íiolmontje ,.se ,}>ercihon laS 
pailpltaciioríios de- l a v ida n a c i ó n il 
euciMil i ii:rem.os l a respuesta evidente-
likcnto denn(isl,i-;iii;i. 
¿Se puede l l amar i lns l rada a. una 
n a c i ó n que tione riiiicones que viven 
en pleno -siglo X V I , y donde hay un 
n u i l i urente de diiez millones de anal 
fahcfos-Ha m i t a d tic ^« pohlac ió i ' 
ahsoluta—-que viven en el m á s v e r 
gorizante atraso, en la m á s inopina-
da ¡Knoi ancia, y que dado el n ú m e -
ro t a n crecido de aqué l lo s , por todas 
pai tes .se encuentran, ahundan, va-
g a n y pulii lan?j Evidentemente 
que no. 
Las desdichas que por todas pair-
V s anos aíliigen, ¿de d ó n d e proceden 
MIIO do La ignora.ncia que hace que 
no veamos d ó n d e e s t á n las fuentes 
de a q u é l l a s y no iKxkmnos on conse-
cuencia comhat l r Jas causas pata 
que, u n a vez suprimida.s é s t a s , cesen 
/os efectos t a n desastrosos que ac-
tualmente todos tocamos? 
Para, ^ercatanise del atraso ante-
iectual en que se halla, el pnehlo es-
p a ñ o l , no I m y m á s como v i v i r en 
continuo iroce con Ha gente de aldea, 
con l a o lv idada gente pdeheya qnio 
dan i id t a, m a n salí n ente res-i gi ii ida. 
desconociendo e n a.l)soluto lo m á s 111 
idimcntairio, dehldo al alKindono en 
que se tiene l a ensefumza, a l a apa-
t í a -qt>e hat-ia aqwHl-a-se--f-ie» 
secuencia l ó g i c a idé la; quje en las 
esferas del Poder se respira. 
Y yo p regunto : ¿qué se ha. hecho 
por elevar el n ivel intelectual del 
pnehlo? Nada, o casi nada. 
Seguimos, jH|oy como ¿ayer. Cültm-
Jiando ilentaimente impulsados por el 
.¡.vieiiiado motiM- d.e Ja insl nicci.'m, 
(Jlie .K.T.ioiia llfl hélice de ¡a elisrfirili 
za, impulsada, a su vez, por l a «cuer 
da sin fin» de l a ru t i na . 
A los Jogrcros de l a po l í t i ca Ies-
impor t a m u y poco que i a Na alón es-
té atrasada; digo; les impor ia . y es 
na tu ra l que as í sea, deludo a que 
cuanto m á s iretraisada es té és ta , taláis 
viables s e r á n Jas proyectos de explo-
l a r l ó n del puehlo y p o d r á n imiuine-
nafenfta i i % ^ : | r '(?osarroliando iéélosj 
que yo l lamo de «des t rucc ión naeio-
nai'>( en cointiraiposición a los que 
ahríg-an los vc^rdadoros e s p a ñ o l e s y 
que responden al gnilo de redenci.üi 
que parece escaparse de todas las 
g i g a n t a s , ide tódafi Jais nohles al-
m a s que esperan ven-, en fecha no 
remola, oolmadas sus esperanzas. 
Y ahora, cairo Jector, ¿no te pitre-
ce una cuieóÚón fiUil la que 'estoy 
Matando? No te j iarece una. "peque 
ñez» e l ocn^ia.il-.e de la. enjseñainza, 
patuimomo de*! pohre, cuando nadie 
la presta siquiera, a t e n c i ó n , dados 
los pocos quilates que, para, la. hue-
l l a ¡marcha de l a N a c i ó n , avalara? 
Para los que tail crean, dejandu a 
un lado eufemisinos, les recorda.re-
mus el caso de Alemania.; Jes traere-
mos a la. niemoiivia a l cé lehre Uis-
marek, el coloso a l e m á n , y a ios no 
menos cé l eh re s maestros alemanes 
que consiguiieron, .gracias a su ac-
tuac ión , elevar a su patr ia al pues-
to preeminente que antes de la gue-
r r a ocupara. 
Por lo que a. nuestira España , ge 
refiere, l iemos de consignar que ur-
ge empreuder en serio la ireforma. de 
la e n s e ñ a n z a , destruyendo, poij in-
seirvihlos, los íiintiguos moldes donde 
se. v a c í a n y forman las inteligencias 
do los homhres ddl m a ñ a n a , y 
.IrM-cha.mlo, por excesivamente rnt.i-
tiarLos y anticuailos. los procodimie.n 
tos einjileados paira, Ja. fo rmac ión del 
maestro, el n o l a ñ l e a r t i s t a que, día 
tras d í a , t rahaja on su modesto \ 
olvidado, laJiora.t,(«rio., é l u b o r a n d o |l.a 
regenerailora, saivla que ha. do inyec 
lar en e l cora/...11 de los peipieñnelu:-
-nca.r.gados (Je dar vigor a la. Patria, 
letoiiiiéndola en la. marcha., deseen-
lente iniciada, a ra.íz de la. pé rd ida 
le nnostras i i c r m o s á s colonias. 
Tan y mientras, sigue ol p a í s en-
/uelto en las tinieblas del olvido y 
ronilinúa siendo presa de seiupit.or-
los amhiciosos. 
A T I L A i N O A L O N S O Y R U I Z 
l i io tnor to , 6—t-J9?S.' 
/VVVVVVVVVVVVVVVVVÂVVVVVVVVV\aVVVVVVVVVVV\A 
Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase a nombre del 
édreetou Apartada d i Corre»*. 
vvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvw»/vwvvvvvvvvvvvvvvvw 
I N T E R E S A N T E E S T A D I S T I C A 
Las dínersas religiones 
existentes en el mundo. 
Se han puhlicado los datos esta-
d ís t icos referentes a las distintas re-
I igimicís, sunnaimionte in.t eresa ules, 
para, conocer el enorme desarrollo 
del catolicismo. T a m h i é n son de i n -
te rés estos datos para conocer.los rc-
sultadoa de l a propaganda de las 
misionas ca ió l i ca s en el nuindo y de 
l a u n i ó n do las iglesias. 
I.as cifras que vamos a dar sohre 
las diferciiteis conifeisiomes religiosas, 
estim lomadas de una. nUTon/.a.la 
revista, la del padre K r o m , j e s u í t a : 
"Las m á s imiportantes confesiones 
¡•e.ligiixsas en el comienzo del si-
glo XX.—Católicos, 264.r>0(UH/ti; pro-
test antes. i(n;.r.i;i).(;<;0: cjsnaáticos, 117 
millones; hehreos, 11 millones; inalio-
m-tanois. ¿-02 ¡rníUclíiaf?; h ra l i a m a n e » , 
•'•¿•¿ millones; Inidislas. 120 millones; 
.•oníi icistas, 235 millones; tac).silis.tas, 
32 nnllones: s in lo i i i - l as . 17 millones; 
y jiaganos, 14 millones. 
.est;w11*1 iga ilrrmipsfrn. que, . ffií 
den. ol mi i r r ' r o de catiMicis supera 
a Jos do cualquiera otra roliiíion. 
los cristianos disidentes, per cuyo 
ingreso en la verdadera Iglesia de 
Cristo hacemos feirvientes votos, son 
corea de 2*3.500.000 y que los Infleles, 
a los que se dedica toda la actividad 
de Jas n i i - i . i i ' -. son aproximada-
nir'Iite 1.000 millones, o seá ca.si lo? 
de* tercios de la humanidad.. 
Ante la elociien^ia do estas cifra ' ' 
delicmos exclannir cun el Papa B( 1 
noidiclo XY en su caria apostól ica 
Mar111111111 iÜué: 
cfDe esta g r an maravi l la se d ' -duc 
que. déíjpUiés dé l a n í a s y ta.n graves 
fatigas sufridas por ios qtuestros .'ii 
la propiagafción efe la té; de tantas 
y tan m a g n a s etHipj'ésas y eji ¡npJ.'.s 
die fortaleza, preéíso (pie iodos luí 
cliemo.s por sa,car de las tinieblas y 
de las om.hras de la. Diiiíerte a los 
desgra.ciadív> infelices." 
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e O S f l S S U E L T A S 
De una. crónica, de dnportes: 
«Lo niisiin'i. en ol « d r i N i n g " que 
dn el "MIICOK Kifiiké íoó el « r a n d e , 
el inaustituiJjle. Es ol jugador que 
h-mimi 1i>ic;s los resortes y los do-
mina 1 ' rf; c l ament ' ' . » 
Pue^ nada, ya lo sabe la. direct i -
va del Hae i i ig : a q u í hace falta te-
ner Kinké . 
• ».-» 
. Palabras de S-: Ivat. l i a : 
«La, cons^c/uenc'a de este acto se-
r á que. .en lugar do cinco a sois par-
t idos ' l ihera los l ia iná des, >• esto fa-
•dlitará. m.-jor la intoli ' í i neia." 
Confonmes h e $ t á el hache de en-
frente. 
L a inteligeneia l iheral e - tá muy 
repartida.. Lna poca tiene Alba, 
otra poca Alliueomas, tal cual per-
dón den M- Iquiad' s y una ndaji ta 
Alcalá Zamora. 
El ú n i c o m íe carreo de inteligen-
cia es don Miguel V'llanueva'. 
• * * 
Por lo visto, don Mimo I de Una.-
muno aconsejó al Roy que rnlrega,-
ra d Poder a M.olquiad.v AJvarez. 
¡ A r r e a ! 
;.Qué d i rá el conde de lUíinano-
ne«5. que llevó a Unamuno a Pala-
cio? 
• • • 
l l a l i l ando .".̂  |..s liannueles nne ce-
ehran, le-' l üvvd r : - nkré ffi^Q'pVl'Mj ]¡ 
•,.-o-jiivv:.-¡f';.. del acto d.1 máfíaná) 
lie.' 1111 per iódico mío r .-üina ol en-
'usiasmo do les reunido^ v aolaudf 
'ois IMIIHOT- I ! . I a.'-ii Tdo; 1 tiro (pío en 
' i .nde (¡ne falla alffp t o d a v í a . 
Igual < val íame:- n o o t i - . T i a tán-
rjfóae de hanqnetes ont,;>i;ídemos que 
falta Francos !!. d i í<>ue/.. 
Que es u n (déenico» en la. materia. 
* * * 
«.F.1 Bev fk* T ú n e z reunid a los de-
•uadi s indúrona--. ante los cualor 
^•ni la Mo 'icia de su •..li.P.•ación, di-
i.uwlo ou,e "d ác i id i rá fiién siempre 
ulonde ol i l her le llamo.» 
¡ H a y iiue ver! 
¡Acmi i r bien, siendo Bey! 
D E C O R R E O S 
NUEVA L I N E A POSTAL 
A par t i r de hoy, 8 d/ l ' a é t u a l ; cm-
pezará a füniGjonar la l ínea postal 
a. entro Hai • . lona, y l ' a l m a de 
Mallorca. I.a. c o n e.̂ pi' i idoiicia (pie 
' laya do sor cursada por dicha vía 
j.n de n.h,H;-i.i?h a. las úvuidicdo)íes 
rué d-jt^rmina, la U. O. de 20 de fe-
•T-cro do P.;">0. siendo, las que al pú-
•üco ¡interesa conocer las siguien-
tes: 
Süifo " i n a l a r á n por la vía, aé rea 
os ob ic to» de coriosi .omlencia y los 
dros póstale®. 
ElSt>a c o n rs|M.ndeiicia. n ' r á frfin-
níjefndá coa aii-i«ilo a la. tar i fa djel 
•i*rvrior ÓfíA l^cino v adenais c.m un 
• ' i i -- ¡ n i a - i '-o 1I0 cincuenta cén-
'm--- yor «-¡"l.-i veinte «riamos. De-
be rá ser entregada a. m a n o osla -o-
•wioeiMl'.neia en las oficinas do Có-
licos para enl coi"-.. coTrüo urirenles. 
s i . M ^ ' i c i o |)F, PAQUE-
TES POSTALES : : : : 
E n euni)¡dlmio.nto do lo diflpulesto 
-n La .real orden de C.<dio'ai.n-i.in. d* 
l i in . ' ro dol atdnal. a paidir dnsde el 
i de los iMOMaontos. los vaniietes con 
••M'la.ra".¡i'iii de. valor, d e b e r á n acon-
''clonarse con. arreglo a Jas siguien-
«jí Tresori.pciones : 
Prime-raL I r á n a ícondic ionadds en 
ajas de mador.a. rosistenle, s i n se-
lales do haber sido reclavadas, n i 
idertas y vueltas a cerrar, n i que 
•resenteni huecos, .roturas o seña le s 
üíie puedan dar Jugar a l a inseguri-
•ad de su contenido. 
Segunda. Dicthas .cajas I r á n cu-
ilertas por sus caras anterior y pos-
terior (anverso y reverso de su vo-
•men) ele papeil blanco',' pegado en 
>da su extons ión , y en ollas se con-
ignairán la dirf;ecióii cla.ra, del des-
.• i .Virio, l'ao in-Ueaeio-i -s preveni-
i.as en Inslru-cción, se a d h e r i r á n los 
,5ellQ|s lie] M-cisen tait i'vjos dís 1 íraniqU(30, 
'eroidio de seguro y reembolso, ca-
0 de llevarlo, v por la olicina de o r i -
T.U las etiquetas y sellos correspon-
dientes, y 
{T<tVU:'iK (fóiét-j t ' á n sríl|s'f-.teríl2.r, 
pana estos envíos cuiantais disiiosicio-
o.os existon en lo que afecta a su 
precinto y d e m á s qne 110 se opongan 
a las presentes. 
Rogamot a euarilos tengan q ü i 
Irigirse a nosotros que mencionen 
ti apartada de Correo» de E E 
B U E B L O U X T Á B U Q tÚHM' W 
Eí batallón de Valencia en 
M i e n t r a s l o s p o l í t i c o s 
q u e t e a n . 
Ciento' (dncueiiila i i i i l hombres de 
i n |:a í-sUnima» en Africa, desde octu-
bie. Ciento cinen nta. m i l hombroí-
([iio. m a n d ó España , para caslig . ir laí 
vilhiníi:^.- die los moros y, a, la vez, 
p-'ia efectuar, la renvnqnista, del Le-
rreno en mala, hora perdido. Kf-tc; 
ciento cincuenta, .mil hombres tienoi 
hoy ki .nr .aio Icvantrido esp í r i t u pa-
tiií 'itieo: idént ico deseo de consumai 
la vonigaiiza ; exacta, necesidad d-. 
ejecutar la ¡n süe i a que. se les dijo, 
v e n í a n a hacer. 
Y s in embargo... 
H a n pasado siete mases y no se ve 
el castigo de los h a r q u e ñ o s por nin-
guna .paite, y si se V<J es c reyéndose 
todas las notas oliciosas que S&. han 
j-Uihiloado en los d ia r ios de la, na-
ción. E l castigo que han- sufrido tci 
r ifeños, e l castigo ún ico y verdad, 
ha sido el de segarles unos cientos 
de á r b o l e s frutales y ol de haberles 
destruido un cenitenar de cabanas 
ochavadas, cuya d o s t r u c c l ó n ha re-
|)resen.ta,(lo m á s trabajo que el ha-
e. r í a s de nuevo. Aquellas razias te-
rribles de que solíaai .hablar los pe-
riodicois oran cosa blB importancia , 
no pqr l a fa l ta de gana de destruir-
les sus poblados, Mno j>orque en 
ellos ÍIO e x i s t í a cosa que va l ie ra la 
•Ésníaí A ' lo m á s , o c u r r í a que les co-
g í a m o s aliguma .silla de t i jera , ta l 
cual candalero y cualquier trasto 
inservible, hur tado por ellos en los 
-aquoos de Segangun ,0 de Nador --
•férp el ca.stigo no se ve í a por n i n -
guna parte. 
Y cueriitein ustedes con que hay 
a q u í u n e j é r c i t o disciplinado, deseo-
so de que lo manden avanzar para 
hacer pap i l l a do los enemigos. ' 
¿ C m estos elementos pudiera 
b-vae.-e a. cabo H castigo, un casti-
go isangriento y ejeimiplar que dejara 
reeiierdo en el Rif para, muchas ge-
neraeionesV Evidentemente, s í . . . To-
dco h s sc(!dad'c« ds t a r í a imos deejio-
tro e sp í r i t u , l a fortaleza de nuestro 
•íioa de luoatrar l a v i r i l i d a d do mies-
l.razo, id onipuje do nuesfro patrio-
tismo... 
Poro estáis niaiiifwslacio'nes do en-
tusiasjno," qne son alimentadas 011 
lodo cd e iére i to , se consl r iñon des<lc 
m;i.s allá, del Esti •rho, dcsilo la ca-
pi la l de, ta Me t rópo l i , por Dios sabe 
q u é neiíocia.ri.aiios do Canc i l l e r ías , 
i Maihiito sea di queso! 
Todas las n ario nos tionen deretdio 
a r j e i . i l a r su •venganza, cuando ha 
habido causa suficiente p a r a mot i -
vai'la. Fí jouse usitedes l o qne hact 
Inglaterra, en I r l a n d a y cu l a Ind ia ; 
lo que hizo líó.lgica, on ol Congo; lo 
qulo ael 11 al me n te realizan los p a í s e s 
aliad'.s .co-n.los Imperios Centrales... 
Todo 10) miindi- puiSdé vongar los u l -
trajes que se lo infieran, excepto Es-
paña., relegada, a ú l t imo l é r m i n o en 
los conciertos de las potencias... 
Y de eso se r í e n estos ca na lincas 
que se a.treven d í a tras d í a .a poner-
nos m r idícuilo ,b< |mib.M.n(leándonos, 
' a.ra. harer pnii t i r ía . jiosesiones 
nuestras y barcos nuestros... 
[Mi, s i se hubiese dejado avanzar 
continuamente a n ü e s t r a s guerri l las, 
a nuestras ametralladoras, a nueS' 
iros ea ñ MUGÍS, a nuestros aeroplanos, 
ocliaodi- ifuogo y nietralla, sin'" pa.rai'! 
¡ Ccano enta-ríanl ahora todos esos 
bereberes ihulmBllladoíi asquerosamen-
te arde ncjsotrosi, o f r ec l éndonas sus 
ganados y hasta sus lu jos! 
Rero no se ha hoelio así , sino to-
do 1I0 contrario. Cuarenla. batallones 
hay ei i .Melilla, <l Y--.do octubie; cua-
renta, bal aliones que hubiesen con-
quistado todo íej terreno p&rdMo con 
avanzan- a m i l í i u ' t 10 por d ía . . . Mas 
*WÍ .ha oi'e.ferldo ra táct ica, "contraria, 
l a de vegetar en t i e r r a de moros, de-
ja udo pasar hasta, dos raieses de ope-
r r e i ó n en o p e r a c i ó n . . . 
Y mientras nosotros .permanecía-
. - inni iAi lcs . el moro, con una au-
dacia y u n cinismo do soldado su-
perior, se atr incheraba ante nuestras 
l ícil -. Ci ai:, ha ocurr ido on. TikeV-
Mln V Sbu-Sba, s i n - que hayam'os 
podido imipodirlo p<1|- I1( ^ ^ ' 
para ello. r W 
V. apro\íoeiliándo-,a ^ n • 
1 a.l iza ción.. los rifónos ^ • 
••u ol t i ro . .Fí-jcns.. ustedes•''r'' 
aeeveracii'm no les ciai,venc¡ Sl 1 
c a ñ o n a z o s a.l "Juan de J u a i ? 
los P e ñ o n e s . """" 1 
¿ Cor.!! i 11 u 11 rom. (s p , 
Diside luego, juramos ^ ' 
E jé rc i to no. consiste la. ^ n j ^ 
•spera que lo ha-o a él d^Sí 
sobre, estéis cauipofc africanj 
uicnterio de tantos y tiiatos PÍ! 
les... '] ' ^ 
E n tanto, en Madrid, ,]og 
hombres civiles salen a'ba 
por d í a . . . 
J U A N D E LOS CASTILLEM 
Bugarda in , abri l 1 de 1922, 
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Iníormación ¥ ganadera. 
L A iCIlvNiCIA Y í J 
AGRICULTURA 1 
I.a enseñanza , agrícola iminarij 
debiendo sor obligatoria, sólo sen 
rá para i r foi mando la intcligenclji 
del n iño y prepararla .para (ahpn 
mayónos; d e s p u é s , ya hornlircs, cadi| 
cual s e g u i r á el derrotero que la n 
lidiudi de l a v ida 1c marque, y si 
te os el de la, explotación do la. riJ 
queza agr íco la , inms,- (.11 posesiíai 
de. los medios y de la inteligeiSl! 
nee-saria.. .seguirán los estudiossop 
riqres, que lo liaran fnrnuir parlea 
día de m a ñ a n a . <le las ciases (lira 
toras; otros, m á s modestes poh 
ta de cgiiidicionos. tendrán qué nio 
verse en una. esfera mucho im 
inita.da,. y no os insto ¡iihainlonan^ 
os preciso i r a. buscarlos doiul 
enouentren. dondi- tengan sus.mi 
de, vida, donde aeliqiieil SUSj 
liados, para, incul. .11 les de en 
niientos sin ol (pie jamás saJ.lrá 
la rut ina, M-ruJa de su ÍKIIOI'.IMIJJ 
Unos y otros, unidos en apretaíki 
haz por los laz '^ do ia fratmiiilai 
erisliaiia, y del respete THiiino, 
i i iondo ipor br..rbo ia práctlíá 
nuoslra sacro.-aula religión, om 
g u i r á n <|ue nuestra. España, ciup 
bi - v ida y de;s.gi a (dada, vuelva a « 
la Cspaña .grand" y fuerte gue i' 
niin. . ol imindu. \ lenga siempre m 
-:„MI1,.. para, d eumelimiento 
mi.-i.-ii (pie, .si 'giiii dice Meliiie Oí! 
..'.n a r.] ... 1 - t i i c r n la ierre», ' h p 
p, ri.ia.d publica es MMiiejaiitP,»'-
á i b . d : la. am ii-nllaia es la rali,-
industria, v . . I ei inercio son as W 
mas v las hopas; ,si la rali SUÍ^ 
a. jas caen, las ramas .se úe^m 
v .o.l árbol miiierei). •. , 
l iemos do .Hoyar, pues, a " I 
ph..n.la-don de la 1 nsi'ñanza ^ " 1 
cbligatm ia. ba. irn.lo que Ji ' 
pase, di- la, l'-cuo.la- & 1 
| . i imaria , a la i n r d d'C « m 
ae r í co l a , no |^rniilioaa(>_ q M ^ 
establezca, nua expilotMion a m 
- in p..:-.".er un c •rliticado »'« UJ 
expedido por dirlia.s «scUftl?S'^ | 
id! abs-mtism-e la (':"vU''''f * 
fdón a, las cosa;s dol rami». .. 
er.Mlilo. el,-.. M'H . 1 n-s UM* • 
res que influyen en la , ^ 
del problema; [ ro sol»i« 
CUélía como noc-sidad ' " ^ « i M I 
estudio v nneniniontO ^ ¿ j e J 
do Ja, principal fuente il« 1'Jj^slarl 
país . .fuiMkwn.-nl" ii'1 ^ n i f l (lo i'J 
lljíy, i uimi.n.ii.. . .• Inri/' I I 
ne-per i dad o mdepen'ien ., 
i n c u l t u r a , de lo. j . - . f trî O, 3 
tine que -no .sólo prodmo ^ 
aei icultur .. do la quis 
tine que «no só lo I*10 ™ . 
que engendra. Civilización • ^ j * 
Ra imnrescindibh'. si v' - , | Es i p l l 
el éxiic c, i'.mr ii" ̂ 1'0;,, ] , tiprja 
dedicar a. lo ^ l ' ' 1 ' ,;l,'10'! " (ile^'S 
no LSÓIO ca.mpesim -. >-1 " ra; no"-*' 
mío i—ean la dobidn. c ^ • 
i , , hl,lZo>, siun < '" ' ' ^"SW23 
El estmlio do ^ ^ r } 
inito 
í l s «leseo, 
fe 
I , ¡ « d S 
| . ' < de 
V os' m-
Indos sus misb r i osos ^Ct ^ .-, 
ría. l a iu-.fmtm!. .ac ?wubr',nS 
idea.bs "y -les 
-lostelto do un \ ' 1'-' i u n ' , | í i 
-•ido todas sus obras > M ^ tí 
oln.mar a l - i n n c ^ f e í l \ f á 
rar a la luz ^ ' ' ' ^ ¿ < : 
. . .vil las del mondo ^ , ¡ ^ 1 
sionado .por su gran<«»f , 
•i,)o- iv i sar n Dios." . ^fí 
" '•• Z k * I hioeniero >"'-- ^ 
le la Crauia, Aí r í co ia^T" 
peritos Agí ícela.? 
Rogamos n en a id os 
.dgirle a e^.o V ' ^ 
constar el numero ae 
tado, que es el ^ de stt^ I 
Sin este requisito » 
traso la corrcsponn^MVi^ 
•i OT] 
"e"'o mi 




I ' f eu , 
